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9 ¡ fi 'g IO 1 'fi'.ü Mm IGMM o
S. EN C.
M A L A G A
Lunes l.“ is Octu&re á« IS08;jm¡i««jif̂ ifcTai«sâ aiiv*a»«M«raa»»iisww*jjiamífciaa»»jiw«ŝ ^ ;a,cK3!ía33#tKíiww!WíBtff»a6'íam5ara¿BSMi».íi!s^
í^ .e R llA lia .2l
:tóSa j^r ,|0» .áífcac,
BaMosaa cte jsLtto y p̂akk-éé̂
^inundi^.|Bl'd€5sáÉ^d^^ ' ©jg cosLiAfeojSACJiéJí
Pi'ódigi  ̂ veg% ínurciand basMo!
Iiorrifclie;;'detrüs p é  él vH ié. érde
R e c ib id o s  to d o s  lo s  a r tíc u lo s  de I n v i e r n o
aanw i  iws FU viini T
I J 00_ piezas lanas ci8; patas ¡iira Señora á 0,50 céntimos metro
A í s F í g o s  d .© s d e  2 5  p © ® a t a á  p a i * a  S e f e o r a s  i g u a l e s  á ' l o ®  m o d e l o s  d ®  F á i * l s ,
;'«pjk»yDÍ-í83íp¿jff̂  ̂ , ,■ ' íj
I :aI;piSiblicaao. >cessfuná̂ ^
êoslca distaa e^dád.y
,^„ püe|)idá mal^i^éñosf cm é l df otn,
Mpia ,im¿ortÍEinfe|a de las desgracias i
y ' AS pérdidas. jSl -Gel^er^o, sfgdn I Efitamcp 
eféncia^ ptíMícasf sfe dieócupa}®®' sí&Iuci.q
tsra%fiî a drpn&mcfl los qua ticnfin obliga 
ioió í̂á 'e lo¿
Efl Eispafía todas láB claŝ ^̂  tienen aece- 
[ciáád de êgenéjara® pbir la instEusciÓn y, 
* fen píii'ncttlay,' las di?éetoraa, qap apa me-
eeloridó. ali
,F5l»i88cióii d» toda
hsSza artiíiidal y me$$te>.
Ilifiyso, todo, 6Biá 631, manos da los 
saéaa «apdaB'g&áasciiSB 
€po,8. babilónicos''émpo-
, ....... .. .  ̂ ■ . - - i « i* «iioira í,'  ̂ .• v^ppijisnp'daaie mmsn. P«ís,
dpfós ^pu^Ips 1̂  prA-,|ei ó &l l&bbléit* ■pdi (Ŵ ÍÁitida -están B#iínr̂ Loâ jr®a. -  ̂ ;
Vincm dé Málgga V qúé téPgá éhín̂ ^̂  W,sas an qne yivimós,paral Qtierampfióno.gsamoBaetivop <5 apáticos,
cuenta y ílíüy présente lá Sitüación cónslíaidás, lian tóBldo; qoa pás&r antes ! ®̂ aenlMo progreaivo ó regresivo, tsnemm
___ que aquí va á crear durante el | tamijs dei parníiso poiíücd y luego pontiea, pues hasta después de\
7. >: ; |§róxiMdinvífeifno,:cnn tanto peqae4 í̂  ̂ ejejcei- política con los o i r é - * s n a i e n  «ikvuí «« i« «*.*,« «n..
'2Ste’?«Sa*Biw^ agricultor arruinado, con tantos! espBétnfcs y té§$ie,amento.  ̂ , ■ :
Goabcemcs á na'libmbre y uña mujer ibraceros paradosífaltos dé trabajo, f
no» ocurre exclamar:
políticas!» En eambío, ai topamos con un
abandonadas á los cwuentos rigores i htómbro burdo, basto,’ignosanto ó repuki- 
de latemperatiiiura y elMmbre,̂ ^̂ ^̂  ̂ ------- ,
muerto, suélen clavar ea la tieVra que 
cubro 3i.ue«tro cuerpo una tabla ó una pie­
dra coa'-el nombro y apslüdos con qué la 
organización política nos ntímera en e! ba­
zar de la vida...
A n t o n i o  Z a m b r a n a .
nos; si el miüístíó, á pega? áe todo eao, no 
ia qráéaa, es por que le üeáe siá cuidado 
Búantose refiere á'Málaga, no Obstante,aé'r 
m&isgueño, y por 'qrfe es cierto y exacto 
cuanto,dfr él dice la ppcnáa-.de Madrid, q&s 
ni usa voz giqfaisra ha td'maáo én serio ’al 
Sr, Dárila, á quien tiene y ír&ta como al 
BertoMifio de la píassMÓ éiíuücíóa minis- 
tejíal. ■. , ■■*
Esto de la &dráinistméióQ mnñícipal de 
después da laa- declaracioscB del
í Llegó un jams, y Juana piegantó á l i  anciana:
■ -̂ ¿Tréis al Hospital, madre? '
.—■Bi eljconsede puede llevarme...
■—¿El coasejjt? Iré yo. . ■'
— ¿Tii?
— jOhl müdio, po oMáo lo que os he pre- 
melítío. No t?ata?ó da ve? á Emilio. II día 
que vuelve, me m&rchaié. Pero puedô  
acompa5ttifQ« hasta Is puerta de la sala.
Aquel día, y el domingo, y el otro juevei '
Sí. Amíñáuy de laaqalasoeneia á olkalJasna acompañó! á su saegral 
déí af. Pávll‘í,;«4 no f.« dP)̂ urB cpm E&.la paertá de la sala, J¿aaa confiaba
nido ;y como la sériédád ■gabainam'ént»l|í!ía'ncisna,á una ,fifiifermñVA; ' 
exige, repregeata una plowefea fenomenall --¿Quién te acompaña?-niñffantaha 
de, eae ministro, y eM siab®«oretsrio,,; quo iSmílió. r
sólo pueden dcshscerla en parte coa i® di-i —La mujer dál cGasene. 
miaión de ambos á dos y... ¡á casita con el| —¿Por qué no ha entr&díi?
, pvo, solemos decís: «[Qué impolítico'es el i
El.problénja no ;i).u€de presentar-1 tío este!»
EL DESASTRE
se cotí Garáfcteies más pavorosos y  !; nnesiso trato con el casero, con el:
desconsoladorés/y por lo mismo ó con. el médico,!
ques reviste:; tanta vg^ravedad debe la política, pidiéndonos éstos dinero ] 
'afrontarse su fesoítición, en lo que  ̂ ««ministro da coaa® precisas.
íiesMo. puMlo, 
que h&blamos de cosas y coneumimes loéon cuantos medios estén ásu  al 
canee, y  .dirigiendo apremiantes y  
expresivas excitaciones alGobierno, 
I para que qna vez siquiera tiénda
A  pésar de que las noticias que ; hacia esta desdichada comarca 
?e reciben sompocas é incompletas,Imano protectora y  se note aquí de b
á causa, del mal estado de las vías algún modo que éi poder central 
de comunicación, y  por qué los da-V existe para algo más qüe para la 
ños causados por el temporál no exaécibn dé los tributos; las cor: 
han podido apreciare todavía en ‘ pqracionés públicas, haciendo úa 
toda suiíiténsidad, las que se^cónp-; esfuerzo, el que puéda hacérse 
cen,y a^uno| delglles recogidos en; dentro :de la precaria situación en 
iq? - información, tanto qué sé halíán por caüsá de la des­
le ía le s  co,mo,. párticulares,, son; atentada forma de administrar que 
te ta n te s  para asegurar que en laüos caracteriza y  los señala á la'
que la poníisa tieae ahsrsaáo.
Si cieamCB uña ssociacióa qua íiase ea- 
sáotar científico, axtísUep, spoítiyo, gre- 
áeeiíf qué no iiéña cafáeíei- 
lo pEimsvo que se hsce pa?a 
.síñaílá es pañi?'..pamiiso—pasa isuoijs-. ea 
t.#.l ó cual sitiQ á ló» eoavoipaáos-f-á 
íoH'Lad .política gubeifíi&tiváí.
Unáis .casiraras da c0áílo», dé auíos ó de I
No es- ,1a psimeja vaz que la prensa se 
ocupa de estos extraño® slueinados llam'a- 
dos fa&íres, p&so, como apaaar de lo macho 
que se exUendeu'las idean modernae, cada 
día nos llegan cotieiac eepaluzáaiiteg de los 
marUíioc que, llevados de cu fanatismo, «é 
infligen á Bi mismos eaíoá desgraciados, 
creemos oportuno dar 4 conocer á nuestros 
lectores nuevos casos de aanta locura, pre- 
ffienciadospor viajerosáquienés seles con­
cede con justicia el titulé de verídicos. .
El ñxhir entré los árabeg, e» como el
iM p e c Io l
E L  P E R D Ó N
Por disereción. Q̂ iexe df jarnos boIos. 
y&, hijo mip, ésto ea pasa tí. unas naran­
jas y vino buóno...
—¿Cómo puedes procaraíté iodo esto? 
sobre todo, ¿cómo puede» vivíj?
—No soy yo quien las compra.
—¿Pues quién?
—T̂ a señora c&iit&liv®, usa vecina.
-- ¿Y es ella también la que ts ha regala­do Isrope? . »«*•*.
—Sí, si, ella.
i? daré,las grgeias;
vueltas eii una manía vifja, la'abuaia 4 pocoi.
sab® allí v&rias horas. Ua abrigo bastante |  .. cuando estés completamente cp- 
usado cubría- sus espalda», ua casquete 
negro ocultaba á maáifis sus caballos.blán- |  ' ' ■ »%
308, asomando algún máhóa por kg eisáeaJ BmiliOfnvA i - . .
L<.pi>b,.permM6cfa .lloBcioM, «ta l íe le s
¡itMaaálratieMSMitís.Su.I.Moa pá!Í-lji¡oo. J“ elpiie«lo a otiM eofei-
.m,' na poco contraidas-, no ce abilaa sinol Emilio fuá á nao*
Eíii una callf ja estrecha da B&UgnolIe». 
Cerca dé uu esíablacimiento de vinos, la 
paiei íormaba una especie de nicho, 4 cau­
sa de la éésiguabl&á de las eonstruocíones. 
Sentada en ua b&aco, coa Isg piernas en-
ápaada por el gobernador. -IJua exposición conharspos, pues
de cnalqaíeif índoléj desde la locai'á la uní-Vf según aus creencias, ao. deba «le 
?S::saI, no se comprende sin la recompensa ■  ̂ quizá b1 cima in-
m ^ o ría  de los, púeblos^._zoBas ^ r s S 5
desolacb^n^y la ruma. :  ̂ . ;  diente®,. los comerciantes^ los m- Ayer vi á«n discípulo do Bakéunine á ‘
El tem poi^ de aguas torretícia- düstfiales, los propretariós acauda ¡ua enrágé aatipárialemario, d?scu¡̂ ^̂  ̂ .,  ̂ , ,
les que lia de:?Sargado estps días lados, q̂qii Guantó les sugieran sus|hat&meuí« coa un veaáidor de pesiódico», ̂  es jiist-; 
sobré Málaga y loS Ihas  ̂impoyían^, setítiiiiiehths caritativos y la própia éste,so pystsxio de que le qucd&beíi ; ñ « ® <
I fje e u ta ó j, .y  lo a  ■tormentos á  q u a  e o D st& a tó - 
 ̂m e n ta  sé s o m a te n .
lO -.prim aro. p u e a a  q ecíiB O  q u e  
ññ c u e n to  ,á Io  s a g a n á o , lo  
68  p o c o , p ues c o s e n o  8s p «ya n
tés pueblos dé la pr^yitícia, deja-í conveniencia de que éí ¿ a m b i r e ^  ejempkrás ña Uíi dkrio, santMad ó al estaño Úfi brahma.
' "  ' ....... .  ̂ miseria, la désesperación y el a b a n - ^Iácrata á enrciiasraíí á® .puñekzoa con.Su É̂ d-*
una huella profunda y doícíJiosai, cu­
yos terribles efectos se tocarán; áu> dono noaconsejea mal á tantos se«i , ,  ̂ . - - . ^
rante ,el invierno que se aproxima, res famélicos y les lance á términos! l í w  L®? eeonoímeo, poco enien- J 
.« a n d a  el, « m b r e « ,  P r e s e n t e f d e ,  yiolenda«e.Vendrían á a
r-rador en los miles de hogares tar la gravedad y 1 a sco n seeu ea d a sííS r  «o.ri .leWi<i l^ jiM too  pbÍei-í 
arruinados. \ “doidr,osasdélproblemaquédebéjaatópífecio.Éaest6csaí>,vecd6tieyycom-
.El espantó y  la desolación son íilr trátarsé de resolver. Ipíatorepreeent îifcaa el Parlamento, y el
mensos entfe esas gentes del cáiÚ-''' A  todos espéciálmente y en cbn’fp®h«î ’ í’a accióa prásiisá aúe de éste ema- ^
po, qué hace pocos días veían con junto excitamos y exhortamos á 
gratas esperanzas el buen estado que sé fijen en la situación de tan
í'aá..'. íctá!; 'Política., 
Peñífó aíe enamora de Ja&aa y procura,
de sus plantacionés, aguardando tos seres desdichados y á que P6i8uazi- |
con afán pródiga y  rica cosecha de dan, cada cual dentro de su esfera
frutos, que era el recitado dé su de acción y en la medida de sús re-í ea eai^ lector; i® imagen # j i  pbiiiL? si 1 
trabajo y  la promesa de su vida pa* cursos, á la resolución del conflicto| s6 cüsnn, por lo ca!ióísit?o, por lo civil, por i 
ra este invierno, y ven ahora, cómo que se ayeciná; al álivio dé tanta lia prom̂ M múta», media la poikcá. Si] 
de pronto, rápidaniente, en tres desdicha, á la atenuación del desas'|i¥«iea bíjos, ó ios ifiscriben en ei libró se 
días, los rigores despiadados de la tre qüe estamos sufriendo. , I ®siento Selfancionario político, ó Jo» ea»Í
naturaleza han acabáap con todo, i ® f  de  ̂ V fiítife'̂ áUB Úf̂  fVTIA TtA mritrllevándose entre turbiones - - , , ■ | üo«, admiñietrade&pQi* tepoiíkea loisdc*
modesta hacienda cultivada á fúer'-l Lo q iie  lia liía m o s p rev isto  ¡ Las riñiía de gallea, las corrî ^̂  Se to- de su cuerpo á las mordadaras venefioeaa
S  d?m dás V S S ó S  16« ejameio» de circe peligréRes, ¿no ¿e y reptiles; répu i ian cuanta ro­
za ae ruaos y  penosos iraodjas• , |  j¡n el último cabildo manicip&l se fritó | eqn el barómetro M i aenlido póimco dé la P® 5 suWón-
Ea angustia y  lá/ desesperación ligejgijiciije y 4 lá hora dé cerr&v la seBlón, l'msyoíía' do tsn .paíe,? Ei /aoí-6aK,-el boxeo, do él constfinte piaor de aaquesogOs paráai-
de esas pobres gentes campesinas ¿el grave problema que al mohicipip Ba le iéi aútomoviSismo, toa lance» da honor, ¿no
tienen qué ser intílénsas. Cuánto po-  ̂presenta por carecer de fondos y áe''med[iDa | ®on eLíermómetw de 1# cuitara d® 4a ciat̂ 'e â̂ î aa caminatas por áridos terrenoa- á pié 
seían, el shíseró albergue cop su, esri para obtenerlos para piafar la» men8u»lidaí(4sigentfe?rr.A .talea amoa, tale» oíiado»... I y cual ei faeran completamente
caso ajuar j los animales dohaósti-¿ña» de Octubre, Noviembre y Diciembre áT̂  lié &bí retratada la íseasetusl que la jo- dolor, ó la contemplación
eos útiles para él traba jó, la prOi-í loa empleado». |iítica representa: barbarle, b r u t a l ; míatica del firmamento paralizara Ja circuT
dúcción V él cóiísúmo ^los ánerQ«; i Advertimó» uosotrós á tiempo, eaandbf §éoyo#ol'opn frecuencia: itYo no m.® 1®®*®“ ®® «o sangre, seepsan heridas que 
de lahrah/a ¿1 Deiuyar <;embra- ofiflsárábírmos el teje’maneja de fondo» que í>olíqcá--ieflrién^a 4 la política *® eicatiiz&n, sm que ellos hayan puesto
t o d S h S o  a ” h b t . l« ‘f*í?adeláñio» qúe'sé pedían álu  "Empresa delpi-HÚ®* ésd’nafáíámall».» Pues esta fráéé - Todo esto y el piivárae de agua y de ali-
mentó», con el sólo objato de alcanzar la 
graéift divina, es cosa muy corriente entre 
lo»/afires.
ío, la huerta, odps h^ sido rréba
tado violentamente por la .fuerza in-j cpnBumo»,\ue tóao eso había de* venir 4í indica que hay individuos conforma» en 
contrastabledel temporal desenca- l̂piijjijr'gnque, además de qaedaraedesaten-íeír.ióbadOB, maladminiatradosymáí aten- 
denado.'jY menos mal para aque- dlda» óíra» obligaciboe» é indotado» todo»!didos. Oíros dicen; «Yo protestó de esta 
!los que sóbre estas grandespérdi-|loa 8micio» públicos, no podrían cobrar |L j »̂Úcia5 y hago carlista»,-6 repu- 
das materiales que lamentan, no lo» empleado» «as sueidós correspondiente» Íhhc»aú. ĉol®ctiyist8| para la tesíae» igualj 
tengan que llorar la dej^rácia ó la . A;io« úUimcB rneoe» del año. r—ahí tenéis 4 un individuo que no se rae-
muerte Ue algún ser querido!* pues! liéoótdárán huéstro» lectoresqué hast4 r̂ ®®® ®l̂ Abo,y la deaconsidaráción, porque 
tihmbiéii las iniindacíótiss han of»g.? señalamos,1a feché, diciendo que para ggjiazo!3& políticamente, sin embargo, esta
es preciso dejar á un lado’^ l g ^ ^  
estas consideraciones, Sóbreponién-; obllgseioné» ineiadible» y en el mayor 
dose al estado de ánimo qúé se in- - abánddio loa servicio» municipales dé. la
clina á pintar con sóííibrías tintas el ciudad. . . ____
cuadro de desolación qqe ofrece es- J Así ha büeéSidó y ahí está áe ménlfie»tó|I<?®‘®i’'*̂ ®̂® ̂ ®̂ descsnciéitó »S enriquecah 
í̂á comarca tan rudamente castiga- f  cuerpo preéente la administiactóa mu-ph 1«» mUaicipió», votando arbitrios exórbl 
da porlos témpofales, para acudir BoporSando, «ia platee con | ua áhsn%
bru'tél. de la,má'yo5íA,pí,0ppnde|a|tte en 4®?" i 
fecderclp cóa la lógica, mes por la acción 
dé lá prpíOfila tibia, el torbellino que ai : 
prAiégtáálé «ipánsft e»tá más dniclficadó en ■ 
eu violencia,.. . ' i
Abandonando la política local C» como]
.*= rtfriTfl rn«52 Tn4<5 nrñffíí’si mal t̂ a qú9 le» autoridadíB aupéiioré» ni el Go-p^»do 14 polítiea provineíai e» como se tié 
“ l i  4 S ; .  S - ? f  W6,np ».,M  hMhtf c io  de iMcontotta. ao íl*  l>eneñc«ici«-qá9 ao d
sou Citar ei remeaio a tanto mai, la, excitaeione» que lea hemos estado diyigiéñ-|®f*i<í*d> «ípo lá obligación,—Organizada
ehe ser k ’
ntesiuaívl^^» GH lo posible, de tanta'^Q desde lo» piims.kófl iñatanie» en queco-1 Precariamente; abándoñeiido la política á£-i 
miseriaj .er-í’ápidO'amparo de tanto . gocisiog ioTs derroteros por donde marchâ -f élonalr-el parlameniariamó—eé cbmo éej 
desdichado dítpio ha quedado por; ha tan desaíftMadagesttónhiunicIpaL I fomentan las ley 68 y B0 votan lo» isapu«'̂ r| 
esos pueblos y  c^lfipos en el más i Ahora diceei aicaláé inlérinoSf. Torresfloé qúe atan dépiea. y mané»Té éyóiucióaj 
triste V denlorable es^<ío de póbre-t Roybón, ai vérCe, por oulpá» agen»®, en el I PTOgr'ée.iva. Y aunque ei progreso no sâ
-— ■' - -  ------ T.' ííft'nflip.trt rrnft h a  pnnfAirn^pI(i,dv> « n «  !í-í»  VOUSde. d stefie? . BOi’^ U e  6 8  sítráfnf* 'áC d filé ñ -
ío» tíudt hseho réaichtc.
Uñé exclamación ás furor dé »u hijo, que 
A 1 .íí II í n . . .  violeaíamente la sillo, díó 4 enten-Aquel día llovía. Era «na lluvia meñuS» I der a la vkja l& estrada de juana gue kn- 
y héladé. Lé abuela se eac . ntrebé ea su iu-.l ó̂ un grito ahogado. ’ ^
gar de coatnmb.re, f  madre dijo;
Lé escúdala permanecía aquel día yecfé.1 -^Emilio... Escucha. Déjame decirte. 
Lo» treassantes msrebabaa d» prisa con í Labia marcharaa antes dé que tú viniesé» ' 
los páraguá,» abiério», énfundadés en sú» I E*>'cin podarse cóatener, dijo: 
gabanes y oculta lá maso que tenida libré, f —Si la vuelvo á'ver hakó una barbérf-
Lu mayoría, ni se epércibííí :4é la presen-l̂ á̂d. ■
cia de la vieja. |  Ea pocas palabras k  aiadra puso al co-
UUa JÓV8B, sin emoargo, se detuvo híag-r J?»i«nta al hijo de todo lo ocurrido durante 
csmeMe mostíánaosfi Rorprenáida; ce detú-' «a finfeimeckd. Li confaBíón ds Juana v el 
vO>céBt6VBpIaníío á la anciana, |ampe2itimiento.- "  ̂ •
-• iNoes posiblí.!... itto ea posifak!...—| —Ahora,Emilio,elk va 4 marcharse por- 
rnm im é, | qua así k  prómetió. Pué lo convenido, ¿no
La vkj5 hizo na movimiento y contrgjoí®»®»®, Juana? jPobre hijj Tú lo comnrsn- 
102 kbios ñudciendo el entrécí-jo. | des; él no pueda olvidar y perdonarte como.
v'LasoBoes la joven no dudó; un sollozo le-1 yo te he pérdonsSo.
vtóto sa |¡seho. . |  no puSopjonuficíar usa pakha*.
— iSsk voéI ¡Solí vofJ ¡Oül iDi08micI...i ”'éYus 4 méjcharte, Juana? ^I loa ojos. Uña aok vez dirí-Yo zio soy vuss.ra madre, Jasna -dijo f f  56 la mirada ai que había ofendido tan ara-
. ? S f '*■ ■ . Í™®M»-E!>««lsmiraaaib« toao.u S - ' ,Hssblbaé sin exeiíéifgg. i zód; lo pa»®áo, la dessuperación, el miedo»Juéiia pregunté: U  lo porvenir. » ' «*»«««•
— ¿Cómo ha podido conssfltir Emilio?.,¿ |  “-i Adiós, madre, vé vojl 
—Mi hijo no ssbe que yo pido limosna; | —T se düigió 4 k  escalera.
eíiáon elHospiíaL  ̂ |  Emilio,haciendo un esfuerzo, dió na pa-
- 1 Smílio en e« Hospital 1 s so, y con voz ronca, entiocortada ñor un »c-
 ̂ No p  atrevía á píogualav, y can k mira- „Hozo, dijo alargandoI&a mano® 4 Juana*
&a eóio intemg&ba coa eásieátd, pírolaf — iQaóáatel
e n fs n a a  passeia s o  a d v e r t ir lo , y  seg u ía  1 
c e m o -si la je v e s  n o  e a tu vie ss á e la u te . |
P o r  ñ a  o .iJo é 8 k :  I
—Yo 08 pido... Daeidme qué üane. |  
—Mufiye do,peaB. |
—Ni) 88 musía de pesa—dijo Juané vío*f
leai£m®jf‘tá* I
-iSfl La enfermedad que tiene Emilio 1 
pera otro úxá ~ fuerta no BSiía nada. Para él, 
dado 8u temperamento, tieae gravedad.
— ¿Qaeiéia decir que no curará?
— N o  Bñ sa b e .
— ¡ Y  vo s  ra e n d ig a n d ú l 
— N o  p o á iia  v i v i r  s i n o .
—¿Saláis ea k  misma casa?
J. H. C.
INFORMACION MILITAR
P L u m _ _ _ E 8 P á O A
Destinos:
Aslilieik: El psiíjisr tssaiante D, Emilio
____ j,„. V..*w. . w -- — Para dar una idea de lo ávésédo» qu® ee-»
zaTHay'que'^ácud^^ l ^ a n c í á s : «^¿.ñlcto, que h a '  conkréáckd.o con ift»! ¡>he e dst fiéf, porqué 6» sítmico, úfí id aa -" tostaras, ©itaíemos un
________ ^ 1____ j  -■ _.. f ccúe^Me» máí
 ̂ éumpañía de Zap64ore» d®
Eemiudez, á kl íd m ^  Geak.
I Ádmiaistrftcióa müikr: El comisario de 
[primera D. Hipólito Muñoz, ai Gobierno
 ̂  ̂  ̂«íhtsr da Ceuta; el deiraiémo empleo donSí. Ei dueño ha tenido piedad da mí. | hlauano Aranguren, 4 Sevilk; lo» oflciála» 
Pero era preciso además comer, y cuando Pérez Greda, D. Mantíel
k  hija del conaerja va al colegio me deja J I>* Dionisio Díaz, al Gobierno mili-
squí y después m® acompaña ó caea Són Meiilía.
una» buena» gente». ’ I —Anteanoche, á las diez y media, una»
—¿Peso quién os euld?,? | cuantas familias de las que habitan en el
—Los vednos... hay mucha gente honra- ■ i* Trinidad, asnstadfta de k  mag-
da en el mundo. i nitud del temporal y huyendo de k  inundí-
—¿Quersíais dejirme...? | cióa 4 que su» mal acondicionadas casas
—̂ aé? i se vekn expuestas, acudieron en numeroso
-Que 08 aeompaflarn á núes ira casa*  ̂ *®«i“ i«ato de Borbón
digo, 4 k  vuestra. ’. en demanda de auxilie; el capitán de cuar-
-¿y<H? jOb! iSí Emilio lo supiera! | Mieheo, y oficial de guardia, «efior
—No lo sabrá, oa lo suplico. Llueve mu-'= dieron aviso al coronel del leci-
eho, hace frío, os 8en|iréis mal. | miento y al teniente coronel NofuentéS <j^
--¡Tanto mpjoí! Pero moriría sin rñmor-r ’̂'®“ ®“ pabellones del cuartel, ifie- 
dimientús y siu que nadie tuviera que mal- ®®® dispusiéroa se sacaran do las comua- 
desiíKSO,  ̂ í iü»s loa jergones y mantas aobrante». qL
-  íAh qué miserable soj! ♦ | convenientemente distribuidos bajo k  di-
-¡líiaerahie, sí; Bffliii¿ no oa había h e - ! y  éflciales, en
chó mal alguno; os amaba tanto. 5 ks cosredores y dependencias vacías sii-
-  Vos también mo améha'k, habéis sido í accidental lecho á squellas pobres
mi verdadera madre. Vos lo decíais, yo lo , que no ea balde recurKisroh á fioueí 
eréla. Ahora mi madra me perdonaría y vos  ̂ solicitando albergue.
no me peídoñái». I , ,̂ “y e» la cajjküya
~Ta rechazo, Jaaae, porque debo. Yo no ?, ®oronel del regimiento de Borbón y da 
he olvidado que fuiste buen» para mí aocandaroa sus órdenae.
Pero haa hecho mucho daño á mi hijo” V f, pasaron revista 4 sus reŝ ectAve»
>rí;íiaX»c ! on'cf jal  s inflayeutsB de k  fracción 11-1 le 4 atrás y siempre avanaando, i s c l u a e - ^  , a
Iheral imperante, para busca» el medio éeldahos; por medio fia k  polítle», debM pré-!̂ . llegada del piíaelpy la princ&saj 
al GUñierno, a las ÚUtpnqat^es, pgjjĝ Q. pesOj fíaspamente, Qo|«ii‘far queel ritmosea breva y se suosda, ' "® Gales a cierta ciudad asiática, no heee
las claseá sociales todas acoaioda'|ggjjj|juogqQé solución podrán d&r aiehoar|?fí?t?i?f'̂ <>6®®*'«®e«»do  ̂mucho tiempo, hubo un ¡foftír que, en honor
das y pudientes, para que lo más rá-|as4oíés soncejak«, en: tín azonto que e61o| Aesó» eiuáadfiiüdB que dicen gereñemi-l f  ««Jahilos, peimsneció colgado de los plés 
pida y  eficazmente que sea posiblef puede solaéknMsé con dinero, y con diñe- Í4 polítié», no le hagáis caao.posque; pemanencia en aquél, punto;
acudan á aliviar tanta desgracia, I so adq»irido kg l̂mente por el A y u n t a - 5̂ ® inríerten ios términos: de hora... Y salió con
librando por lo menos dé los &orro-|ii>íaoto. qal.Mnéoí.iinimsdiaoto >a .i ,ae .ijTWídcItiMM,
res d'̂ l hambre á esós seres hutna-l Noiotíos no vemos es® sol̂ acíónj sólol?®o»cr-cksseí sea ei comedor y k  biblioteca
inspección ó laplanciss
las horrorosas consecuencias dell • 
desastre causado por el temporal.
No ha sido solo en esta provincia 
doñd€ las fuerzas cieg>s4.e ia natu- 
leza i?an causado estragos "édlpra
1 . A  A L S é n t A
tienda de vinos
i r o í”"'.! ' “"1 lsj«8̂ democrÁlica81 Dávík y Amifián, el ministro y el sub-
secretario de k  Gobernación/van á quedar
i Gran Restaurant y 
ClpxiaELó Martínez.
c y^ñ^nJechs en malas condi-; corrido» y ea postara asa? lidícukisi írans
A I £ qakn.fsolkiki?e k  despache.á! curran día» y ‘dks y k'oráen de proceder é
toapeeción gubernativa del
Izarle
ií|yO á las multiiudés...
que espanta y  que trae á la memo­
ria otrós que hallaron ecosdécom-
___ _  yí sBa. a
€so e» lo que ni) puedo olvidar. ’ | ®̂®̂ ®®*®*i*®®coroüeIeadé5»6Bi=
— ¡Ah! ¡Si supieras cómo he sido * '
gadal I ®. D. C—Lo mereces, |,»ltKa»7aiWKwaaCTasS3mtq3pt̂ gĝ ^
eOLOiAi EN VENTAy alhajas... ¡Ahí he tenido horror de mil f m
misma, ¡os lo jaro! Ha vivido algún tiempo | Aunque nada hemos leído en k  nrénsá ' 
áí Z í i ;  M. m„-!e.psfiol.. «o. gasriMemo. macio d. . ,S
í  da encontrarme. 8“^̂  ̂*1*̂® fñiso loqueen el sleuien{¿>
4 Emilio. He pasado muchés vece» por la; asMculo se dice. A vece» son los períóSieoft 
4‘iT3verme á preguntar, y hoy os he - extiSEjeros loa qua nos han advertido de lo
t <ío® 6ú nuestra propia casa se tramaba.
-“¿ror que has causado nucslra desgra-1 Sea de ello lo que quiera. iraducimosTo 
el. Ia .tó  5P0,  ,.é» ; ,n . dlca uo periddko |M¿cé., , « , “ ¿ 2
La noche llegaba, y k  lluvia era cada vez ®“tar bien informado de nuestro» asuntó» 
má̂ a persistente y má» helada. f El artículo en cuestión comienza con inil ̂ finhSítn!<n«*
ic/, j u ' » ^ - « . . . « t v i.-vr.v.v- - c. • • .c 1 1. • J.1.Í . j j W  qn® niili-| Ayuntamiento no viene 4 Málaga,
so^^lá de Murcia los ha experimen-4 f ^ ¿ ^ l  4..4» I» a. l« ™  h. pi.ado*¡r a. lo m
tado aun mayores, de unamagnitud|“ j^ ® ¿j¿jaj^ ,í fe genoveBaá Jeaottój'L íojíífe.,̂ OT̂ ^̂  I5 0. 16.  da lo«|rcsbo ta%Mpé*da™f é.iShoTVS«ol**®^'^° “  *“ **•«•
ícRna con firmeza eagió el brazo de la an_* slgníontaa subtitulos;
I  «Dícñsa que el Gobierno español se df»
. A E m i l i o ,  por-Ponf í̂íh îídocs» los último» vesUalo» de
f se ha dicho, no hay más remedio que Itevar La» to Í’a  ̂ wOkni&l que en el sigk XVI fu6
I ; f. n :> ----- .W..14 ca  k  inspéceióa; éstsiahau pedido p  y k  fortuna de España. De deaa»-
í 0‘50 ración.  ̂ I píópietáiks, de lps4áduat?kks, de ip» Srar ■ j$. cuantos podkn psdírk, desda la opinión f ^ í tre en desastre, hoy sólo le queda de aque-
« ■ -V f. «Vré „ A J  ~’ r '  ii Los selectos vinos Moriles d^ 5Ú?6cherO I bftjaaoí  ̂manuales ó inlelectu&Ies, en cír-; pública 4 k  prensa, deida los concejales | Páro Juana se oue/̂ '̂  pasada grandeza alguna» iskayfacto-
pasíón luera ue Jiisp^ay Cie^perta*|Alejandro Moreno de Lacena,* expenC!?̂ "®̂  ®**) íóciédades 4 base’múltiple,|haita el propio alcalde, sobre quien re-jevitando 4 1» ^ trabájó, ■ ría» quesgonizan bajo la indiferente impo-
ron el sentimiento oe la Cáridadíen La Alegría.-18, Casas Quemadas, 18. i etc,, 5.*«Í8W «vanee, siempre quena-caen k» más graves y dhecisi» acasacio-fíécih»-" »̂ ej» que tuviese que salir 4. tencia de k  metrópolúEsta» postrera» colo- 




D 1 j :EI¿VB : s i  ¡ i ^ o p - u - i a í
L u n e s  l .°  de O c tu b r e  d e  I90ü
AVISO A LAS SEÑORAS
El poderoso antiséptico i ü O L O P I I  buenos resultados da para quitar el ^JP îUido y manchas
del cutis evitando las erupciones ó arrugas se vende en los Establecimientos de La Estrella. Plata Meneses y on
A. Marmoleio.— PARA PEDIDOS DEOeUERIA TOIYER8AL.— MALAGIA
Gran Nevería
d e M an u el R om án
ff>aKag'(aE83EWaftlii
(owíes de Vda. de Poncei 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibetó del día.—Cvema vaiailia y Fresa. 
Desde las 12.—Avellana y Limón grani- 
zfido.
Se sirve aquí la «»iea Carvesa Pilsenei» 
legitima alemana, marca «Csnz Negr&> á 
75 céntimos la media botella.
ÍE1 dolor de muelas
por Inerte que sea, dasáparece infalible­
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE 
- Precio del tubo, UNA PEsETa  eu todas 
las farmacias y drogneiias
(Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!  ̂_
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qoí- m io s  oradorea. 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, |  Todó el articulado del diclamen hecho 
en Jerez de la Frontera. |  por la ponencia faé aprobado, con ligeras
I modificaciones.
mica, y se asegura que el Gobierno está en | g^xáiiMSii®»
Las de platino brillo color de 40 ots. á 85 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Les de platino negras id. de 25 cts. fi 16 
Oopias de cuadros de Mnrillo, Bubens, 
etcétera & 80
Vistas de Málaga en colores do SO et. á 10 
. > > > » negro > 10 > á 6
AlbumÉ privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para eporibir 
una extensa carta 15 céntimos, 
ESOAROHA FINISIMA para decorar 
tárgetas, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en colór para forros do 'som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Dalle Nueva nfim. 1, Oamiserfa. 
Oalio Larios núm. 6, Papelería. 
Dalle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Constitución, Estanco. 
Dalle Granada, 84 y 86, Quincalla, 
lado de la Botica.




Pedidos por mayor, Domingo del Río 
OompaftIa, 40, piso primero.
No es establecimiento y si
PISO PARTICULAR
es] tos y de 12 para otros, así se acordó, des 
1 pués de haber tomado parte en la discusión
_  ___________  ® píoeu ffefio i? ,—Eü
trance'de ensjsa&rlas á poco precio. |breve marehrrá á Gmnaás, con objeto de
Aún después de perder sus grandes de-1 p,Q¡gentarse á los próximos exámenes para 
minios de América, España todavía era «jocurador, nuestro parüeul&i amigo don 
ce algunos años una poteucla colonial ¿ ig '| Eugenio Rasch.
na de tenerse en cuenta. Eu las Antillas po-g  ̂ ¿v a lsa  v  tnonlop& fitt.—-
seía las isiaa fi®.. y ciáuetro dala Escuela Superior de Gc-
Afiica ha soncedido autoriza-
nía, las Filipinas, las Carolinas, las María 
ñas y el archipiélago de Marsb&ll. Hoy tO' 
do esto lo ha dispersado, destruido.
Eu 1899, España vendió á Alemania el 
Archipiélago da las Carolinas, que pocos 
i£íos antes había sido objeto de una viva 
qA-'relia diplomática. Algunos años des-| 
nués la insurrección de Cuba determinó la |  , , ,
dislocación de lo que á España la quedaba fi°«® ^ **'̂ ‘̂®*
de su antiguo dominio colonial. Puerto, Ri-i U rsa ®m«s©iaa.—Clara Gallardo Fer-
Olmo y D. Antonio Azusga para que dan en 
el próximo curso enseñanzas librea y gra­
tuitas, el primero de árabe vulgar y de ta­
quigrafía el segundo.
La matrícula quedará abierta en la Se­
cretaría de dicho establecí niento desde 
mañana lunes hasta el 15 da Octubre, de
00 Cuba y Filipinas escaparon simultánea-Inández penetró ayer en el domicilio de
00, uuD y p _  A É Roca Molina y golpeo á esta y á bu^ATitñ á la dominación de la metrópoli. A 
ésta sólo le quedan hoy las factorias afticaifhíja Rosario Fernández, que recibieron aú­
nas Pero estas factorías no ofrecen ninga- lxllio médico en la casa da socorro del dis- 
n* ventáis militar ni comerciará una na-ltrito, de coatuaiones en la cabeza, 
ción cuya potencia marítima se desvaneció |  Clara faé detenida en la prevención, 
en la última guerra con los Estados Unidos. |  « p ^ q u i i io  « i p lan íac» —El conocido 
Por otra parte cada vez más interesafia?^jjjjg,j¿y Pí&ucísco López Gam-
en BUS problemas interiores pasa lograr . Paguillo el planiao, faé detenido
una espev'de da renovación económica y po |  a»er tarda, por ocupársele una faca y ser
lltica en Españá—es neceraiio decirlo— ¿epégimos antecedentes.
no concede gran importancia á la posesión a
cuantos trabajos se encomiendan al acredi­
tado establecimiento del Sr. Pavón.
Reciba éste nuestra enhorabuena exten­
siva á nuestro querido amigo y coríellgio- 
nario D. Tomás Gontreras Arando, padre 
del niño premiado, quien á la temprana 
edad de diez años ha obtenido ano de los 
tras premios ofrecidos en el certamen de 
referencia á los niños de todas las escuelas 
públicas y privadas de esta capital.
T n a n v fn a  d o  M á la g a . — Servicio, 
desde 1.® de Octubre dé 1906: , - i  |‘
Línea dal Palo.—Desde las 7 de la maña-1 
na á las 8 1(2 de la noche, una salida cada ̂  
cuarto de hora de la Alameda para ehPalo.
A las 7 de la mañana saldrá del Palo pa­
ra Málaga un coche especial.
Linea de la Caleta.—Desde las 7,7 de la 
mañana á las 10 1(2 de la noche una salida 
cada 15 minutos de la Alameda para la Ca­
leta.
Ertos dos s^vicioa combinados dan, 
desde las 7 de la mañana á las 8,37 de, la 
noche una salida cada 7 1(2 miuntost para 
la Caleta. . |
Línea de la Alameda á la Estación.—|  
Desde las 7 die !a mañana á las 5 1(2 de la! 
tarde ana salida cada 10 minutos. |
Desde las 51(2 de la tarde á las 9 de la | 
noche una salida cada 15 minutos. |
Línea fiel Interior.—Desde las 7 de la i 
mañana á las 9 de la noche una salida cada \ 
15 minutos del Boquete del Muelle para la ’ 
Estación del Ferrocarril. I
Línea de la Victoria.—Desde las 7 dela^ 
mañana á las nueve de la noche ana salida 
c&da 30 minutos dé la Plaza de la 
,1a Plaza de Gapuchinod.
I Línea de Huelin.—Desde las 7 de la mz4 
i ñaña á las 9 de la noche una salida cáda 30 
[minutos de la explanada de la Estación al 
barrio de Huelin.
Notas: El cocha extraordinario para el 
Palo saldrá desde 1.® de Octubre á las 10 
de la noche, siendo el precio de este servi­
cio 50 céntimos cualquier distancia.
Los días de toros los coches eapeciales
«SCI Oogr&ao G < m sál«a  B yane»
áe Jerez, deben probarlo ios inteligentes y 
personas de buen gasto.
SOMATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
<B1 O o g n a a  G o s isá lo s  B y s a s »




se enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual los discípulos aprenden en 
muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en la Aca­
demia Internacional de lenguas vivas.
■ MORENO MÁZON, 3, pial.
98-T O R R IJO S-98 „
Centro ds Enseñanzas generales y de aplicación
A nrnhadn  ñ o r el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Granada 
^El edific?o del Colegio ocupa una_extensión superficial ^  480 metros 
cuadrados, y  se h a lla  próximo al Instituto y  á la Escuela de Comercio. ;
DIRECTOR SECRETARIO
DON LAUREANO TALAYERA DON CIPRIANO REY
LicenoiadQ en Filosofía
Oalnea, Míes m ';A ^t^^A ,»ariaLc i  loa conlsayome. doa Ea-
e“ «  a to a  plqaa Algaa Cabe.» y aaaefiora doña A to-
«patíadelGobierno, las casi B comerciales i H u e le s .
«apañólas han tenido que cerrar sus puer-| A o l a m e i to .—Méjor informados-hoy _________________  _____.
tas siendo reemplazadas per casas ingle-1 acerca da la agresión por la espalda que su- |pJ.J,Ĵ  servicio costarán 20 céntimos por 
tas’, de tal suerte que en el momento actual j frió en la Acera de la Marina don José da ̂ asiento entre la Alameda y Plaza de Toros, 
la lengua inglesa se ha conveitláo en estajia Vega Jaúregui, hacemos coneUr quees-l Además de estos ssrvicios ordinarios la 
eolonia española en lengua usual. |  te señor so es capataz del Muelle y, si g®* i Empresa establecerá loa servicios
Las illas Canarias, cuya situación gec-J rente do la casa que gira b?jo la razón so-f djuaiioa que juzgue conveniente ] 
sráfica parece dostiasrlas á un brillante jcial de Vega Hermanos. |  yor comodidad del público.
Sojvenir, no han logrado ver de8asE0Uar88¿t Y á propósito de ests &suato,eausa exíía-1 Málaga 28 de Septiembie de 1906.—Por 
tu  industria ni 8accmeseio,.Ba agricultura ̂ ñeza que habiendo ocurrido el sucaeo que.jjSjjcieág^ gj
®i «a población. ocupa en eiUo tan céntrico, no hayal,
Cuanto al Río de Oro, que se extiende á podido «sberss el nombre del autor, que to-1 ca®aB» di» « ooovj?o . - E q la del Dia. 
lo la.TgQ fi® atlántica, éntrelos te- d&ví a goza de liberad. , , _ | t r i t o  de Santo Domingo han sido casados:
mtOiWB marroquíes y los teiiüonOB fr&n- El señor de I Antonio Pérez Hurtado, de una herida en
ceses del Senegd, sólo son Hanuraej^re- CQJ] b»azo derecho, casual.
Juana Guzmán, da una herida en la freh-, 
te, por caída.
' B is fsv m o .—Se encuentra gravemente 




svStibifiB  da unaprosperL ración por no haberse presentado aunial 





D lBU J0»~A iÍTl8TI© 0«
B C O 2IÓ M IG G 0
I  l E V  T BID.
S.—MASíAGA.
L«a®íaa de relieve de v^lep §fg|9j9 
paya sácalos y deaorados.
«  ál® Off®
Licenciado en Oienoias Físico Químioar.̂ '
Profesor Normal Ayudante L® (hoy auxiRar) del luBtitato
DIRECTOR espiritual: ¿.FERNANDO  NARANJO,Cura párr^o deS. Juan 
Cuenta este Colegio con DOS Licenciados en Chumas, i  RES Licen­
ciados en Letras, TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores Nor­
m ales y TRES Maestros Superiores. ,  ̂ • t,„ 11
Este Colegio, que sólo en diez meses que tiene de existencia ha lle­
gado á ser por su internado el segundo de Málaga, ha obtenido en los 
exámenes de fin de curso el siguiente resultado académico:
Matrículas de Honor, 28.—Sobresalientes, 55.—Notables, 57.—Apro 
bados, 126.—Suspeosos, 1 (en prácticas de la carrera del M agisteno)._ ^
.ie g p f a s ,—iK o d C f'o g  d e s m o n ta b lf® . 





I^abc^ garantido v pmf̂ cto.
J. GARCIA VAZQUEZ
CJLBMMy 87 ( f  am¿ei&).-'£ála|pst
En presencia de Í5l situación, España, gencia. 
sintiéndose incapaz de préífce? Ayer entraron 320 arrobas,
sas colonias contra un golpe de m̂ !*®* «*»'| vendiéndose á 50 reales una. 




Día 27 de Septiembre 
fa r ía á lá  vista . . »
Londres á la vista . »
HamhurgO á la vista.
Día 28
Fasía á la vista é . •
Londres á la vista. . .
Pamburgo á la vista. .
Pcof«0ov® 8 y  oont*fiosf®« m«r?- 
«antll® ® .—Ea íns ejercicios de grados 
verificados durante los díais 26, 27 y 28 del 
actual en esta Escuela Superior de Comercio, 
han sido aprobados los alumnos siguientes: 
Profesores Mercantilss 
Don José Molina Burgos.
» Estanislao Ruiz Aseneio.
» José M.® Cañizares de las Hera».
» Rafael Peñsfiel Martínez.
> Rogelio Pascual García.
Fermín Alarcóa Bryác.
Contadores Mercantiles 
Don Antonio Jaime Jaime.
» Franc¿«co de P. Laque Gómez.
» Bniiqué H®»oández de ia Higuera. 
» Julio de Lusa y de Ja Cerda.
» Emilio Garés Díaz.
» Juan Laiqaé Calvante.
» José Pérez Rodríguez.
» Miguel Gutiérrez Navas.
>  José Ruis Albert.
» jSoiique Ddmenech vega.
» Jófcé Péiez Borríj’o.
» SeguAuO Funes Ortega.
» Raifael Gaieía Cabrera. 
« ® g5» tí® do^  fio I*  p p o p ia fia fi
 ̂ - Deseamos su alivio.
haca dia^, ^igoeoji tenderos de los hamos |  marchado á Madrid el dis-
lo han aumenta&u. |iingaido actor malagueño Antonio Lagos.
US®3«5?0».—Ayer se hospefiaiféú los j fi® lx®B>Ida.—Ayer tarde faé
hoteles de la capital: Idetenido Francisco González Luque (») |
Don Juan Maclas, don Bonifacio Cepeda, |jnaresca, autor de la herida que sufre An-| 
don Rodrigo García, don Aiiuro Hartado, porlillo Capariós, de cuyo sucesol
doa t o  M o - m sn l. en otro 1u*m , H Una casa servidora susciita al pié le
mo, don Bdnaido Ca2 r6ño, don Joan Gis |  Joan Gasmín^Gonzilea de- i  gf„o ¿pieeios originales de Fábrica
I nuneió oneche á k s  au osídades que al ir a | u  bajo toda discreción y pagadero á pla- 
recoser un bulto de ropa que entregó alim-zna mío natoH Indíonya nnoalna on an
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
de 10.30á 10.65, — , . , ^
de 27.81 á 27.89 fbeit Pérez y don A. Villegas y famiM
dinero en dos tabernas dé los. Callejones,
! recibiendo de los respectivos dueños lasj 
[cantidades que demandaba.
Al ser detenido ocupósele una escopeta] 
[de dos cañones y una correa con su corres- 
[pendiente chapa d@ guardia,
de 1,348 á 1.3501 reprender el agente i g
ijuan  Navarro al beodo Antonio Giraéaezimozode la posada de la Aurora, encontró- 
de 10.30 á 10.601 3„go que se hallaba escandalizando en ] se con que había desaparecido el mencio- 
de 27,81 á 27.87^14 de Santa Maris, ee abalanzó éste « nado bulto.
ds 1.346 á 1.348|go(j,e gj guardia, rompiéndole láguerrera y 1 Gaai*fia d»t® H ldo.—Los agentes de 
oponiendo tenaz resistencia á ser preso. |Ia guardia municipal nocturna detuvieron 
Por fin filé reducido y llevado á la pre-| anoche á Blás Gojaediano Arrabal, queti- 
veneión, de donde pasó á la cárcel á dispo-1 talándose guarda particular jurado de las 
sieión dei Jaez instructor coirespondientéj f Haciendas San José y San Enligúe exigió 
por el delito dé atentado.
H u e lg a .—Continúíi en el miamo esta­
do la hueJga de ios trabajadores del muelle.
Las operaciones se efectúan con áígúa 
retraso.
P t t t i a id n  fi® H « n u a® la .-E ü  la inspscelóndevigL
Martín Santistebaa, que Navarro, participando que en ¡
ira ciudad c ^  objeto ^®|ocasióa de hallarse fuera de su domicilio,
la sefit^ita Mercedes Riguelme para s u n \ l i n .  5. se pre- 
bímo D. Genaro Sanlistebsu, ifigeniero fi®|ggQjaríín varios individuos manifestando
Mí!»»* f ser agente® de la recaudación de cédulasLs, boda se efectuará en Má.aga. |  pgjgQQĵ igg 4 hacer efeetiv > un do*
H@ fi®ueidn ¿  m ® táif«o . • -  S8haleQ„jgato de aquella clase á D.» SoledadLa-
dispuesto que puedaft efectuar la K60Aación|gQg^
á metáUco, hasta el día 30 de Noviembre I  gggjjn sg^ega el denunciante en él eacri- 
próximo, los .indkíáugg pertenecientes al advirtió que no habitaba allí
reemplazo de 1905 que se encuentran en Sra. Lagos, ni tampoco la conocía, á 
caja para iags’éaar en los cuerpos armados.| pĝ ^̂ , ggeates penetraron en
M a te ie u la  fi® feomoff.—Ha obíeni-lla vivienda y embargaron parte de los 
do matricula de honor.en el grupo de todas |  muebles.
--isesaturas de primer año, en este ÍQS-g —
‘Imuiogenesa’ ¥®?ohio[} Sien dijo aquel que dijo^j^oh^grañ^aflplol
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clape para
casa, bicicleta^, motocicletas, máqui­
na» para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlín 8. W. áS., FriedricJistrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta sixelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
I usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
eolsgio fie I de los licores el LICOR DEL POLO.
*■ yenGpLOWASdericoysuaveoIor
San FaiMnao. fuqae©RIÍEíatrioae8W))lejQr.
—Ha ifidu nombrado registrador de 1» pro 
piedad de Gaucífl, don Santiago déla Villa 
Gallego.
— Ayer continuaba en el 
nrlsmo estado de gravedad la Sra. de Saíss, 
viada de Oppelt.
C ám av®  fi» Oom ©s«lo. — Piss^do ____________ --x________
mafiana martes ceiebr^irá sesión ordinaria i  tragante de ia calle de Molina Lr-
la  Jauta Directiva de la Cámara de Comer-1 q^g &igaien, sin facultad para ello, ta-
, Gran | ’ábrio§ fie pan y deppslto de pas 
tas.—Ista  easa vende el pan á los siguien 
tes precios: Pan de roscas de 1.̂  Superior 
á 0'45 cts. el kilógramó. Panes y medios de 
|l.® Superior á 0‘35 ot*.—Extenso surtido eu 
harinas de todas clases. Fideos Oatalánet 
y del país, Sémolas, Galletas de pap y ha- 
nn'as de GaiieiraB. Fara su(¡íU}í?«áles, tiendat 
[y fondas, precio® económicos. Servicio á 
I domicilio. Fábrica, calle Ohurruea, 6.— 
¡Despacho, Muro de Puerta Nueva 6.—Má- 
ilagáf
£1 m ataolsaifurA f
A lgw na®  «on*Id® »«oIon®®
A la hora en que escribimos estas líneas, 
Salvador Marín Criado, el autor dé lá muer­
te violenta de don Ántoiilo Jiménez Astor- 
ga, el sentenciado á muerte por esta Au­
diencia provincial, el fugado de nuestra 
cárcel, hs vuelto álogresar en la misma, 
capturado por el inspector de policía D.Vic- 
tor García y agentes á sus órdenes.
La detención de Salvador Marín, llevada 
á efecto dentro de la capital, ha producido 
honda sensación, decepcionando la creen­
cia de la mayoría.
¿Porqoúl
Cuando á ráiz da la evasión dábamos 
cuenta de ella, decíamos que la novelesca 
imaginación del pueblo hacia las más ex­
trañas y absurdas suposiciones.
En efacto; susurrábase que la fuga se 
había llevado á cabo con la complicidad de 
todo® las empleados de la cárcel, chicos y 
grandes, y como para tal cosa, en el caso 
de ser posible, hacía falta mucho dinero, 
sacábase á relucir el potentado á quien en 
iej'anas tierras salvara de una muerte cierta 
el triste héroe de esta narración.
T no esa solamente el pueblo el que par­
ticipaba de esta creencia 1 un colega llegó á 
decir, con machos reparos y salvedades 
desde luego, que la evasión podía muy bien 
haberse efectuado por la puerta fie la ̂ cár­
cel.
Esta opinión estaba tan extendida, era 
tan general, que en numerosas conversacio­
nes particulares, sostenidas con nosotros, 
hemos oído decir con el mayor aplomo: 
—Salvador Marín Criado hace más de un 
mes que no está en la cárcel. Lo han saca' 
do y cuando ha escrito participando su lle­
gada á sitio en que puede considerarse fue­
ra del alcance déla juslicia española, se ha 
hecho esta comedia para engañar á los ton­
tos.
Verdaderamente, tales patrañas solo pue  ̂
de concebirlas nuestra fantástica imagina­
ción meridional.
Sin considerarnos profetas,ni mucho me­
nos, geaaos permitido recordar qué en 
auestro número del sábado escribSamos lo 
siguiente:
¿Dónde están los presos? —A esta pre- 
gnuta que formula toda Málaga, se respon­
de invariablemente—Aquí.
Tal creencia es también la nuestra. Los 
fugados deben encontrarse en Ig oaptai ó 
sus alrededores.
Sólo en clicnnalaacias muy felices para 
ellos habría logrado alguno alejarse.
La opinión general es que Salvador Ma- 
tin Criado, pues de sus compatueros de eva­
sión apenas si nadie haoo caso, está escon­
dido e^ la dudad, y que si logra despistar 
á sus perseguidores continuará escondido 
hasta que ei tiempo haga afiojar un tanto 
ia persecaclfin y le sea entonces relativa­
mente fácil escapar de Málaga en algún bu­
que de escaso tonelaje que lo transporte á 
Gibraltar ó Tánger.
Esta suposición hace que inmedlAláe&6R« 
te se formule la Bi|ul6:^^c ¡xsegunta':
¿Sal^ndor Maiin lléne medios pecunia­
rios para realizar ese plan?
Y la xe«pu6&ta no es dudosa. Atendiendo 
&1 misero estado en que se hallaba cuando 
cometió su d Uto, y ^ (a situación sfiietiva 
an que quéd|i sn kñjer, resulta indudable 
|qae la contestación ha de ser negativa.
Tí-uto á sus padres como á su director,
3f. Fernández del Villar, damos nuestra i
enhorabuena. |de alcohol, completamSIliS puros.—Sarvi-
Ü E  ffw®go.—Rogamos á la alcaldía dé|¡cio á áomieilic.—De venta en callo Stra- 
las oportunas órdenes p&ra que sea deste.-^chan esquina á la fie Laiips.
cío.
c ía s ®  fi*  noeM e.—Desde el 1.® de 
Octubre queda abierta una clase de noche 
®n la escuela que dirige nuestro particular 
ansigo D. Enrique Vega Salmerón, en la 
tóUedel Cerrojo núm. 34.
Dado lo acreditado que está dicho esta- 
bléuiuíiéúto, esperamos se verá nuy con-
cnii^do. , ,
13® P a r í» - —Ha llegado á Malaga non- 
sieur Jules Paul, alamao laureado de U 
aBicuela de Altos estudios de Comercio de
a ,id  ha dado por terminad^
1,  A « m b te . í .
curiido represeptanle 
Tíncias pír® tratar 
ministro de Fnmeni 
Resolvióse sos le: 
¿Imas para todo a» 




el tipo de 900milé-j 
acto de primera, y de| 
a.
si la ley del oro ha-i
pió hace tiempo con cemento 
Excusamos encarecer la necesidad y ur­
gencia de llevar á cabo lo que interesamos.
S n  1® H u b a raa .—Ha entrado á for­
mar parte en la Habana de ia dependencia 
dn la acreditada c&ea importadora, señores 
Wíckes y Compañía, el joven malagueño 
D. Diego Ramírez Ojeda, que recientemen­
te marchó á aquella República.
M »fiali®  eoxim sm opatIV B . — He­
mos tenido ocasión de examinar la madaila 
de oro que ha sido grabada por el conocido 
industrial D. Antonio Pavón Lanzas como 
premio de la Sociedad Económica de Ami­
gos del País en el Certamen escolar últi­
mamente convocado por dicha corporación.
En el anverso se lee: Sociedad Económica^ 
do Antigás del País —Festival de la Ense- 
Alaga — 3906, y en el reverso: 
al niño Antonio
Qrrtamen escolar—̂ .
ContrerasMartin. ^  -''mérito
Se trata de una obra dé verdades w
Jg tbon  fi® Sal»®  fio L,A  TO  J A . -  
Owra y evita a/ecclí^s de la piel. Poderosa­
mente oníísépíieo. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ca- 
ffsrena. ' * ,
JBsü&os d o  «Ir® JSotvelle .»—Se ad­
vierte á los señores b&ñistas que tengan 
ropa en poder de los empleado», que hasta 
I fin del presente mes pueden récogerla en 
"dicho balneario y desde l.®de Octubre en 
las siguientes direcciones:
Dapartamento de señoras, Arenal, 20. 
Idem de caballeros. Agua, 4.
Idem cuartos de familia. Maestranza, 28. 
Idem de tinas de 1.® y 2.®, en la portería 
de los Baños.
Pepel® ®  peieá Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
ehan, 20.
Sa facilitan maestras.
Oh»»  ®I «etfinp^age i
I feb p io id a s
«a ssOfilt fi© ©oa?AI©s|
lias médicos lo recetan y el público lo 
poclama como-el medicamento más eficaa 
y  poderoso  ̂contra las*.ClALENTURAS y to­
da clase -de fiebres infecciosas. Ningún» 
fió efecto más rápido y 88̂
Epi®.
Precib-de lücaja^3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Pmmacia de la calle de Torrijos, nú- 
2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
fF -A ?aérí© ® f 
l^PÍÍfAljONSTRUCCI^ T ^ É Í Í ^
"ci»riiigsgiTiDiEiiiíiis,Tl!ioigimti[w
triSfOlOEjgEl
. [VENTAS AL PORÍMAYORY MENORl
o ^ J j f l e f f e r a  F a ja rá ^
eASTÍÍ^Rr6.-Í«AIL¿(ÍJt f  h ,
prescindiendo, desde-luego, de todas Isq 
fantasías á que el vulgo es aftei^ngida y que 
inducido en esta oe&Bién, como en 
tantas otras, á echar á volar l&a especies 
más estupendas, especies que, con arreglo 
á la  lógica, no pueden ni deben admitii|^ 
ni aun en hipótesis .y 
Nuestra® p^csuéclonci eran acertadas en 
todas sus partes. Salvador Marín no ha po-
« H ab lan d o  e o s  D . V fletov üt&rei»,
Al medio día, próximamente, encontra­
mos al inspector don Víctor García, á quien 
preguntamos:
— ¿Es cierto que ha capturado usted esta 
mañana á Salvador Marín Criado?
—Sí, éefior, exactísimo.
—¿Tiene la bondad de decir cómo ha ve- 
lificadp la captura?
—Cumpliendo las órdenes que, tanto yo 
como todos mis compañeros de vigilancia, 
teníamos recibidas desde que se verificó la 
evasión, tracé mí p^an especia^ y con­
forme á él, he venido pagando de mi bolsillo' 
un confidente.
No me traía noticia ni pista niogup.^, y 
en vista de ello decidí despedirlo, ^ y e r  le 
di dos pesetas, diciéndole que ser/AZn las úl­
timas si nada adeíantabe.
Abí las cosas, esta (por ayer, do­
mingo), estando afsít/^aaojnQ oü la peluque­
ría ds Paez, vi qi espejo que tsúíaen- 
frente á mi que parecía buscarme
entre los 'parroquianos que se. estaban sir- 
vientio.
Con la' prudencia que me faé posible, hi­
ce que el oficial de la peluquería dejara de 
serrirme, y á medio cortar el cabello, cq-í 
jí el sombrero y salí á buscar ni confidente.
No sé si llamaría la atención la precipüa- 
cién con que salí; pero creo que sí, por más 
. que no me faé posóle hacer otra cosa, dádO' 
lo urgente qué me parecía el caso.
Pocos pasos había andado cunndo me de­
tuvieron, dieiéndomé que un hombre acaba­
ba de preguntsx si había visto al inspector 
don Víctor García.
—¿Y que dirección ha tomado?
Me la indicaron, y comprendiendo que 
quizás se hubiese dirigido á mi casa el con­
fidente, hacia ella me encaminé.
No me equivoqué. Encontré al sojato eo 
cuestión, quien me dijo:
—Esta mafiana ha entrado el pájaro.
—¿Por dónde?
—Por el Egido ó por allí cerca.
-B ueno. Veta—le ordené.
Me hice da una pistola (pu&B salí ésta 
! mañana -«lelojo»),ymandé por el camino 
I que viniesen á buscarme los preferentes de 
vigilancia Antonio dé lú Rosa y Bartolomé 
I Sánchez, y elagopii, Vicente Hita.
Pos la pista que el confidente me dió, 
sospeché qué el criminal hubiera buscado 
lefaglo en la casa de su madrasta, cuya ha- 
hitacidn sabía yo que estaba en él Egido 6 
sus proximidades; y fijo en esta idea, lo» 
tres citados y yo nos eneaminsmos hacia el 
barrio de la Victoria.
En la Plaza de la Merced tropecé, con un 
individuo á quien conocía por ser éscribien- 
te de uno de los Juzgado de esta capital, y  
á éste pregunté si sabía el domicilio de iW 
madrastra de Salvador Marín.
' —iQaé pasa don Víctor? -m e  intérsogd 
todo intrigado,
-N ada, hómbr»;.¿usted sabe loque lo 
pregunte?
—C>eo que eaa.inujsr vivo on la callo áo 
G.arcilaso de la Vega.
--Bueno: echo uaíéd delante, y sia que 
nadie advierta nada, cuando estemos cerca,
reUroae,,.. '
ÁÉí lo hizo, y, conyenienlemente nepér*- 
dos los cinco, llegamos t  la parte dél Egído,. 
cúyas cásas forman ángulo con la eatta de. 
Chave,
ahí pregunté á varias vecinas por éí ; do­
micilio de la madrasta del que mat<, ¿ /don
w i£?Íctw S^°'*’ íÉBpnest»
entré en la cali®de Gareilaso, que^o¡¿ seis casas.
•  «  y nadie me daba razón;
^ ,  V?-^^Tal'<aba sino una casa por averK 
cuando se me ocurrió decir á un¿i douuBB n m oai.VMUu .olsioxuu v a»» u uuu bu es a s m o  uOCir a «v^
dido alejarse de Málaga; á SalvadarvMarfn |  Aqueilás mujeres que por ajli h a b i i ^ '^ io .  
se le faa encontrado, como vulg&iíaenle lo
ser de 18 quietes i^ara unos artefac-|artístico y que revela 1̂ buen gusto
*i4ií|r /ft
Compro “Cabrestaote,, s¡!
intestino» el ¡buen estado. -  Joaquín
IngiiieFp 19*
dice, muerto de hamlire} resulta pu&a, uña 
pura novela cuanto se ha dicho de ciertas 
complicidades obtenidas á fuerza de oro. 
í i»  n o tto la  d e  1® eoptu?®
En la mañana de ayer domingo <corrió 
por toda Málaga, con rapidez eléctriea, la 
noticia de que habla sido eapturádo Salva­
dor Maiío.
La gente se resistía á creerlo, pero bien 
pronto aparecieron los suplementos de al­
gunos periódicos dando circunstanciada 
cuenta de la captura del criminal y de ia 
forma en que se había lleya.do á cabo, con­
venciéndose todos da su certeza.
C o m o  M® v® vifle«fio  J>* ^
» e»ptnf®  -
( ne uueetio colega La Libertadlos detallñsr^ia captura, pues el relato si-nlorme en todas sus partesr uex-I ' |eon $1 hecho á nosotros por el inspector.
seando:
—Allí (y señalé al número 3) vívela mi- 
drasta del que mató á don Antonio Jimé­
nez, es verdad?
--(Yo que aél—contestóme de muy míük 
modo y volviéndome la espalda.
— (Ahí es!—dije á los míos,
l.m Jtl'iínt? ‘ '*
J»
OM i i ,  f®»’'»», á  ( ja to  oideaé( t o  m íT O S tég .,, ^  8( ü « ( lo r
—|AquÍao»j;
lá,—insistí.
—Pues si, señor; ahí C8tá*-y me señaló 
un cuarto contiguo, pues el do^oilio es 
una casa-mata.
Con la pistola montada, entré en la ha­
bitación, donde me encontré frente á frente 
con el Mario, á quien enga^óné é intimé á 
que se diese preso.
—Si ' '‘̂ eiá!—dijo muy turbada.
■ 'i. .. ... IiUíiÉÍ
M â 1Ê Luaes 1." ae wctubr«j a« ibUb
eometido na infanticidio pof paité de la 
hija del lenteio.
La ,paieja meneionadá, en unión del cabo 
comandante deLpneito Pedro Mata Gaiiai- 
co, ce peraonaion en la eitada finca, y de 
lai aTeiignacionei piacticadai poi Iq̂ a mii'- 
moa reinita lo Biguiente: '
En Diciembre último la joven Ana Lagu­
na CianerOB fué brutalmente violada por un 
primo Boyo llamado Enrique CísneroB, de 
estado casado.
La joven participó la desgracia i  su ma­
dre y ambas mujeres decidieron callarse 
ante el temor que, enterado el padre de la
Sorprendióse, como era natural, pero no 
. mostró resistencia alguna, diciéndome: .
—Guarde usted la pistola; yo no tengo 
armas ni me he de defender; iteme usted.
—Llamé al cabo Rosa para que trajese 
un cordel, yii el tniamo cabo fué quien loiató 
codo cón codo.
F u m a n d o  u n  p u r o  
Antes de salir—continuó don Victor Gar- 
eia—dijo el Salvador Marín al cabo Rosa.
—Haga usted el favor de sacar un ciga­
rro de este bolsillo (y sefialó con la cabesa 
i  uno de los de su chaqueta.
T entíéiid..«Io, ,  le di on puro. p«,ii.iea- ■
**.*.'‘ “S* ÍS° .  1. .n .„ l  N» obitMte 1.1 d»teraln.clón, «1 p«die
El Mbo Ro.a eacendió el poto y l^P°“°;bnbo de entereiee del aboeo de gne habla
f* 1“ Í í” * ‘T a  J e fa . J l l í  ■ ’ *««“ » A“». »> ”0‘«  9“  ee íBeont..-tente lo gne bo loé («eko « •  ;be en e.udo Inleieeanto. ,
obaegnlo mío, elno «« El cinco de Ago.to del año actnal la hija
yo mlamo no eabla enpllcaime, poto q u e L t i n n a d i O  á lus un nido, y de 
pudlMa ser. „ , I acuerdo coa los padres, para que su des-
-E ntonce, me •"»■*“« 9“  »o fuera conocH.%nlernion i  la
aeino. daño alguno, ni permitlérwno. 9n«i e rf,t„ „  «u un olivar corcino.
** ««.Id. lielaavi guardls civil, i  preseucia de José,
Afiadió queéltémía í su esposa é hija, ha hecho excavaciones
caído en manos la guardia civil; q u e ^  en el lugar por aquéllos indicado, sin que 
diea céntimos salió de la ) lograra hallar i6stds del recien nacido, por
misma cantidad-volvía; curi sé supone que el euerpecito sería
hía estado pidiendo pan en I devorado por los cerdos que en aquellas
Arroyo deJa C alét^y qué estenuado yay inn^ediaciones hay. 
perdida toda esperanza de ®*lj*®l*̂ “» - José Muñoz Laguna ha sido puesto i  dis-
vuelto sobre del juez instructor de la Alameda,
chumberas póximas habiendo hecho lo mismo con Ana y su
pguel, hasta que concibió el ^ ] madre por encontrarse ambas indispuestas,ir a lajjata de BU madrastra, sabiendo que i 
allí lo cogerían, por que ésta nunca le quiso.
auxilios que dorante la pasada tormenta De aquella plaza será remitida á sus res­
prestaron en la capital los individuos de la pectivos destinos.
Guardia civil. í Los certificados y valores declarados,
D lm la lo i ta a .—DOS señores, don Félix! ,®® ®**® Administración.
Sáenzcialvoy don Ricardo Yotti Ay uso, i Como el estado anormal en que encuen- 
presidente y secretario áe la Junta Perma-I*^® ■?’7\®̂® correos, causa importan- 
nente de Festejos, ha dimitido sasrespecti-f comercio elSr. Adminis-
vos careos itrador de Málaga debiera procurar, por
,  *^ * ,  , ' ..a j*,., I cuantos medios estén á su alcance, la ma-
^ oficiales cfí. neia de que la correspondencia no sufra de­situación de excedentes, reemplazo, comi-^^ggjjj¿jj
c « » a  d a  . ‘oeow o.-R elac ión  de los
*̂ *ü̂ *̂*** la orden deRan HermeMgildo,»ggjyiciog módlcos-quirúrgicos prestados en
pueden presentarse en el Gobierno Militar,; «ocorro del distrito de Santo Do-
O O X j E O - I O
AOADEMA n a c io n a l
Centro de Educación moral, intelectual y física
de 3 á 5, ó percibir sus haberes del mes ac- ¿ jjjjjjgo durante el pasado mes de Septiem- y higiénicas y extensos palios y jardines. 
*®®L I bfc: Secretario D. Ricardo Gallardo Gale;o,
DIRIGIDO POR
D o n  M a F t f n  ^ e g a  d e l  C a s t i l l o
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
A a to r lc f td o  p o r  e l  IB X celeiitisim o S r . JBeetor d e  dVAiifldiA 
GRAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA
La enseñanza eslá á cargo de los profesores siguientes: cuatro Licenciados en Cien­
cias, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros de ense­
ñanza superior y un director espiritual.
Instalado en magnífico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas ó
Y tras esto, y despejando á sablazo lim­
pio la gente que á nuestro paso se agolpa­
ba, llevamos el preso á la cáji^el, donde 
está.»
'En. l a  C á r e a l
Ya en la cárcel Salvador Marín,fué ence­
rrado en uno de los calabozos, quedando 
incomunicado y sujeto con ana cadena.
Á las pregnntas que el Director del es­
tablecimiento penal le dirigiera conte» tó 
que había obrado mofido poi él deseo na­
tural en todo preso de recobrar su libertad.
Antes de encerrarlo fúé rasnrado por 
completo.
B n  «1 e a lá b o a o
En el calabozo donde fué recluido Salva­
dor Marín se personaron 6i juez instructor I  
de la Merced y el fiscal de la Audiencia,con 
el letrado don Miguel Mérida, tomándole 
declaración.
El gobernador civil, Sr. Gamacho, acom- 
.pañado del jefe de policía y del inspector 
sefior Tenorio, también estuvo en la gcáicel 
al conocer la noticia.
A  l a  p n é r ta  d a  la  é iP e é l
Coino el dia dé la fuga, un numeroso pú­
blico se situó ante lá puerta del estableci­
miento penitencisiío, haciendo los comen­
tarios de rigor.
U n a  p a d r a a
Muehíeimas personas acudieron ál sitio 
donde había sido capturado el Marín, ape­
dreando la casa donde habita Gármen Or- 
llz, supuesta confidente.
Un hijo; de la Garmen, que cuenta nueve 
afios, fué ibofeteado por aquellos csfres.
Se dice que un primo de Salvador Marín 
Criado intentó agredirle con una faca.
Por disposición gubernativa, varios,po­
licías y guardias civiles sé situaron á la 
puerta de la casa donde vive Carm'én Ortiz, 
dispersando á los salvajes é impidiendo se 
repitiera la agieiión. ;
U a ta n id o n  
' Con motivo del apedreamiento fueron de­
tenidos un Bojeto apodado SI Ohato, otro 
llamado Antonio Cervantes Guerra, la mu­
jer del agente de vigilancia Manuel Moreno
y un primo del Marín.
H o  ta n  f lo ío  • !  la ó n  ..
La mansedumbre demostrada por el Ma- 
líú al ser detenido, ha causado general
desilusión. j, \
Tovdo ei mundo creía que en caso de ser 
sorprendido, Salvador Marín se defendería 
hasta esCK'par 6 morir.
¡Había que oír los epitetos que ayer le 
aplicaba la f  ente del bronce.
E ra c la í t o
Vista la forma en que ha sido capturado 
el criminal y bus palabras, resulta perfecta­
mente comcrensible lo ocurrido días atrás 
en la finca del sefior ZaUbardp, cuyo rela­
to era puesto en duda por la generalidad.
EL TEMPORAL
B a e m n d a lo s a .—Por escandalizar en | Asistidos en sus domicilios, 2.210; idem 
estado de embriaguen ha sido denunciada | en la consulta pública, 344; curados de 
al Juzgado municipal la vecina de la calle I p,imeTa Intenclóc, 149; idem en la cura 
de la Trinidad núm, 24, María Díaz Saga-1 pública, 8l0'~*Total, 3;513.
«®. i Málaga 1.» de Octubre de 1906.-El Di-
B ía e to a  d a  l a  to v m a n ta .—A con-!rector. 
secuencia del temporal de estos días se han I Avlao.--Llamamos la atención de núes- 
desprendido dos chimeneas de las casas |  tros lectores hacia las falsificaciones ó 
núm. 27 y 31 de la calle de Alamos. t usurpaciones de nombre de que ha sido ob- 
También se ha derrumbado Ja techumbre ja to  el LICOR DEL POLO y que constan 
de la casa núm. 6 de la calle del Pulidero,  ̂en 4.* plana.
propiedad del Estado, amenazando ruina; R e p a r to  d a  p a n e a .- P o r  disposi- 
los edificios colindantes. fjjión del Alcalde accidental Sr. Toirres Roy-
B a m a i i t a .—Victoria Ortega González, bón, se repartieron ayer 500 panes entre 
domiciliada en la calle del Agua núm. 28 ¡os vecinos de la bárriada de Ghnrriana. 
ha denunciado á las autoridades que,según i ^ n U m ú . - S e  encuentre enferma de 
viene observando desde hace algún tiempo, f ^ cuidado, en Almería, la señor* ma-,
parece que su esposo Juan Ríos Fernández de nuestro querido amigo don Emilio
sufre ataques de enagenación mental. Jerez Santamaría.
P v a a n n to a  «uto**aa.—El inspector j Deseamos el alivio de la paciente.
D. Víctor García ha detenido á Rafael Lara c«B«m  d a  « o eo M O .-E n  la del dis- 
Rulz, José Torreblanca Suárez y Francisco Domingo fueron curados:
Aguado Morales, como PM®«ntoa autores R»,ael Ferhández Sánchez, de una heri­
da U agresión de que fué víctima en la mano derecha casual.
Profesor Mercantil.
2 5 , J U A N  J. «E ttoO SIL L A S. 2 5  (B s a ta a )
ALCOHOL NEUTRO VINK30 NEUTRO NO VINICO DESNATURALL ADO
los mejores y más baratos. Remesas al interior
GRIIIDES ALMACENES DE DROGAS PARA INDUSiRiAS
ñ N T O m O  C H A C O N
Ventas al por mayor Calle de Cisneros num. 55
y d e t a l l _____ _____  M A L A G A _____
En el Gohierúo civil se recibieron el do­
mingo los siguientes telegramas, expedi­
dos por el capataz Reina á sus superiores: 
«En el túnel número 6 ha entrado la ria­
da, no podiendo dar n^s detalles por estar 
cortada la v i\en  pl kfiómetio 139.100.»
«Visto el corte; ha entrado el rio por el 
kilómetro >138.542, dejando sin asiento de 
Via ni material el túnel número 5 y 6 y 100 
metros de terraplén terminando el corteen 
el kilómetro 139.600, próximamente.»
Ana Mercado Bustamante, de una hesida 
; en la pierna derecha, por mordedura de pe­
rro.
[ Pedro Montero Madera, de una herida 
' contusa en la cabeza, por caída.
Francisco Rodríguez Villar, de una heri-
«Intérrumpida vU kilómetro. 139, entreldistfito,,quedando detenido el agresor.
Acera de la Marina, don José de la Vega 
Jánregui.
U n  ▼ •lla n ta .—Anoche fué detenido 
el joven de 21 afios, Francisco Garmona 
López, porque en la calle de la Puente 
causó usa herida grave en la cabeza á la | x j uu nwxM 
nifia Mercedes Gafias Díaz, de 12 afios de [da, en reyerta.
€da.d. I En la del distrito de la Merced.
B iitv a  JÓ T an aa .—Los jóvenes Este-I Antonio Raíz Mata, herida contusa en la 
han López Pérez y Rafael Sánchez Salazar l nariz, por calda.
promovieron reyerta ayer en el Paseo del José Gamez Martin, fractura del radio iz- 
Reding, resaltando el segando herido leve-f quierdo por su tercio inferior, la que se prc- 
mente en la cabeza. |  dujo por una calda.
Recibió auxilio en la casa de socorro dell s i n  n ü m o ro .
Gobantei y GborrO; por corte entrada túnel 
núm. 6. Imposible hacer trasbordo.»
* •
«Deseo herramientas y autorización pa­
ra tomar personal por haber 400 metros de 
tierra soore la aguja banda del Ghoire».
«Si si
«Tren 205 llegó á esta á las 4'50, quedan­
do deUnidp por estar interceptada la yia 
en iá águjá entrada banda de Górdoba.»
B e  B ondA
Amplío algunos detalles de la tormenta 
deaéncftdenada sobre este pueblo el día 26 
deí anterior.
A las once de la noche se inició el primer 
aguacero y desde dicha hora no cesaron ios
F u g a  A m o ro a » .—Una joven de 16 
afiós,que habita encalle Parra8,se fugó ano­
che de BU domicilio, en unión de un galán 
bien ^rtado.
El D. Juan y la Doña Inés penetraron en 
un coche que los aguardaba, partiendo el 
vehículo á todo correr.
La madre de la muchacha, al notar aU 
ausencia, salió á la puerta dandp voces.
B ipoA A  In f la l . —En la calle de la Vic­
toria promovióle ayer tarde fuerte escán 
dalo,'^á consecuencia de haber sorprendido 
un marido á su esposa en antorosa charla 
con un conocido joven de esla capital.
El esposo engañado encerró á los aman­
tes en la habitación,mientra8 que se dirigía 
á dar parte al Juzgado íntructor, pero á su
Por falta de número 
no ha celebrado hoy sesión la Diputación 
provincial.
Fórmulas especiales para  ̂toda clase#de ̂ cultivos
DEPOSITO EN MAEftGAiDuarteles, 23
íjuBcción: CíRAlí ADA,’5llhóndiga núms. llty^ 13
C a j a  M i m i e i p a l




Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Eloekos.. . . . 









B e  BAreeloAA
De entre varias personas que se dirigían 
chubascoé, con algunas intermitencias, pe-| regreso encontróse con que había decapare-1 al mitin convocado en la Gata del Pueblo, 
rO ya á las doce la lluvia se hizo torrencial, I ciclo el burlador. ta l llegará la Plaza de Letamendi entabla-
acompafiándola frecuentes relámpagos y i M ilA i'to  poi*. a n  e n b la .—Al pasar |zon discusión los hermanos Glavelandcon 
truenos. i ayer de madrugada por la calle Plaza del varios antilerrouxiatas.
En la calle de Portugal se desplomaron s lToros Vieja,pióxímo á la de San A&drés, e l| De jas palabras pasaron á las manos, re- 
easat, ocaaionandó el hundimiento algunas cochero de D. José Merelo, faé avisado por! gnltsndo herido Basilio Martínez.
. “ del distrito, que tuviera cuidado I Los amigos de éste pretendieron asaltar
pnes había peligro, por hallarse en el suelo |  la casa en que se refugiaron los agresores, 
un alambre del Teléfono que acababa de 
desprenderse.^
El conductor del carruaje no hizó caso de 
las adventencias del sereno y continuó la 
marcha, teniendo la desgracia deque uno 
de los caballos pisara el alambre y quedara 
muerto en el actb.
desgracias personales; e t | ’a de Vsldescoba 
y Dolores desprendiéronse las barandas fiel 
puente, cansando la impetuosidad de la có- 
rriente grandes desperfectos.
Górca de las tres saltó fuerte viento, lo 
qué vino á aumentar él confilcto.
La tormenta ha hecho mucho daño en los 
sembrados y en la arboleda.
’i».'i*wcr**»«»w*tv*r rtSiAaMAMWtCt
Total. . . .
FAGOS
Jornales de obras públicas 
Idem de Parque. . , ,
Idem de Matadero. . . 
Brigada sanitaria . . .  
Arbitrio carruajes. . 
Idemgde espectáculos. .
Idem de bicicletas. . . 
Haberes (?) . . * . . 
Barrido y recolección de estiér
coles.................. • • .
Gonducción de cadáveres po
bréa........................ ....
Gonaervación del reloj de la Ga
tedral.................... ..... .
Idem de timbres...................
Gondaceiones de enfermos 
















U aa  J a m a n tA .—La guardia civil del 
puesto de Sabinillas practica diligencias 
en averiguación dd  paradero de una Ju­
menta propiedad del vecino de Manüva 
Salvador Roldán Moreno, que en la pasad» 
noche ha desaparecido de la vivier.da da 
aquél
PjpóPPogA.—Ha sido prorrogada la fe­
ria de Vélez hasta el 7 del actuál,
CAptuPA Im p o p tA n ta  —El 16 da
Enero del corriente año fué i^yeainado y ro­
bado el vecino de Jabri,;jue, Criatóbal To­
rres Rojas, poridoa Individuos llamados 
Francisco Vaca Hamlfez y Tomás Sánchez 
Bullóo, los cuales fueron capturado, poco 
despuée.
En la preparación del crimen, según con­
fesaron los detenidos, tuvo participación 
muy directa el vendedor ambulante Fran­
cisco Escamilla Morilla, el cual indujo á 
aquéllos para que cometieran el delito con 
la intención de participar del producto del 
robo.
Desde entonces se venían practicando 
gestiones para conseguir su captura,flin nt- 
suitado alguno, hasta hace dos días en qr e 
ha sido capturado en Gafiete la Real por 
fuerzas de la guardia civil de Ronda, pre­
viamente enviada para practicar dicho ser­
vicio.
Durante la contienda se oyeron veinte 
disparos,ignorándose si los hizo la policía.
La guardia civil disolvió á los revolto­
sos, deteniendo á los hermanos Glaveland.
Há.» de  BAPceloAA
Gon el mayor orden celebróse en la Gasa
lU N T A  DE D EFEN S A
En el Círculo dé la Unión Industrial se 
leunieroi: ayer á las doé y poediá de [á tar­
de bajo la presidencia de don Antonio Fer­
nández y García, gran número de industria­
les para proceder á la aprobación del régla­
m e lo  y estatutos de la Junta de Defensa y
elsffir la Dlrecüva de la misma.
Abierta la seslón.el presidente dirigió ub 
cariñoso y expresivo saludo á loa congre­
gados, alentándoles para que siguieran poi 
la  senda emprendí^, . „ i¿
A continuación diose lectura á los esta 
tutos, y reglamentos, siendo aprobados con
D .  A n d B é s  M a s i é e b o
A edad bastante avanzada, y después de 
una pinosa enfermedad sobrellevada con 
ejemplar xeaígnación, ha fallecido en esta 
capital don Andiés Mancebo, director que 
fué duiapte muchos años de esta Escuela 
Normal de Maestros, en cuyo eárgo dió 
pruebas de la mayor laboxiosid^ y celo, y 
dci. que se retiró hace algúu tiempo para 
ofrecer al cuerpo y á la iuteligencia el des- 
canso que exigía una vida consagrada por 
entero al estudio y á la enseñanza.
Era el finado hombre de carácter leal y 
franco, de amena conversación y afable 
trato.
Lo que dá más relieve á so personalidad 
es el amor que siempre mostrara por ol 
desarrolló de la cultora pública á la que 
dedicó toúóli sus desvelos y cuidados.
El acto de dar sepultura al cadáver en el 
cementerio de San Miguel, verificado el do­
mingo anterior á laa cinco de su tarde, fué 
manifestación élóéuenté de las grandes 
simpatías y respetos que el señor Mancebo 
había logrado conquistarse.
A sos dolientes enviamos deáde estas 
columnas el testimonio de nuestro más vi­
vo pesar por la irreparable desgracia
El .n lM l loé ieconoiddopo. el «toilB»-Í««lP“ W° . ,
itop .Jó .éL 6peí, que ceiMc4 1. deían-* leuonida de toio. yendeed. e.to
ción.
El Juez instructor del distrito acudió al 
lugar del suceso.
P lA tolA .—Por ocupación de una pisto­
la, en la P.aza de la Gonstitución, fué dete> 
nido José Palomo García.
R a y a r tA .—Eu la calle de Mármoles, 
cuestionaron ayer Francisco Arcos Martin 
nez yJuan Gamino Millet, haciendo éste 
uso de un revólver para su contrario, sin 
que pudiera disparar por la pronta inter­
vención de los agentes de la autoridad.
Francisco Arcos quedó detenido,decomi- 
Sándosele una faca.
IdA eorvAApondar&elA.—A las cin­
co de la madrugada salió hoy para Ante- 
quera, conducida en caballerías, la corres­
pondencia ordinaria.
una íigérá énmlélnda dé dón Antonio Ramí- 
léá.
El sefior don José Ramírez García puso 
^conocimiento de la Asamblea que la Bo-, 
«iédad Económica de Amigos dél País di- 
wigirAun Oficio á la deDefensa, paiticipán- 
lé la íatisfacoión conque ha yieto el acto 
úUimamente celebrado y la cordura y sen- 
jatez de ios manifestantes.
Se concedió uá voto de fac ías á la direc 
tira tfel Gtrculo Industíial, pór las atencio­
nes recllbidas, y otro a; sefior Fernández j
^*Fueron éíAgidói los siguientes aelíore» 
vara forma? la iiUrectiva de la Junta.
Directorio: »elío««i dton Antonio Fernán- 
déz y García, doú Joaé Ramos Power, do® 
Antonio Marmolejo, don José Ramírez Gar 
¿ a , don Eulogio Merino, don Pedro A, Ros- 
éó, don Antonio Luque ^®®;
«isco López López,, don Eduardo Gastañe- 
y Juan Leiva.
^ Don Antonio Ramírez.
Contador* Eduardo Gómez Olalla.
Vice-conta^®*- ^̂ ®® Antonio Porras Lo-
«HOMBMMSapw KAiOTrffiiiiTfsiiet'imiiii
Noticias locales
tarde rssultó de desecho el sexto bicho, 
siendo sustituido por otro de peores con­
diciones.
—Por consecuencia de haber suspendido 
pagos en Igualada el banquero Ferrer, or­
ganizóte nna manifestación para protestar 
ante el gobernador.
La guardia civil despejó á los manifes­
tantes.
Merced á la intervención de las autorida
Total. . 




11.142-Igual á. . . . 
á que aseieuden los ingresos.
El Depositario municipal, ¡mís á§ flfsssa. 
V.* B.* El Alcalde. Eduardo Torres Bombón,
Por diversos conceptos ban iogresado h^y 
en esta Tesorería de Hacienda i88.99'j‘6j. 
pesetas.
De la pfoviadi
R a p a r to  y  P paaupuA A to . — En
Sierra de Yeguas ha aido expuesto al pú­
blico el nuevo reparto de consumos para el 
afio actúa].
En Torremolioos se halla de manifieato 
el presupuesto municipal.
U n  ta re sF O  a n  d lA eo v d la .—En la 
barriada de Zarrillas, término municipal de
Mañana cobrarán en la Tesovrjiia paga­
duría de Hacienda desde las omje y media 
de la mañana á dos de la tarde., «qr haba­
res del mes de Septiembre ú’.Umo, los in­
dividuos de Glasés pasivas por el coucepto 
de retirados por Guerra y Marina.
í. yrní. 1.  * Nél6z-Mál8ga, ilñerou ayer los hermanosdes pudo evitarse _ que la muchedumbre ^ ®
asalUra la casa del banquero.
SE V E N D E
un carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.-—Galle Alme­
ría, 53 (Barriada del Palo).
Pedro y Manuel Alcántara Gutiérrez.
Al verlos reñir intervino, con propósitos 
pacificadores, Francisco Galvez Martin el 
cual en premio á sus boenos propósitos, re­
cibió de manos del Pedro una puñalada en 
el brazo izquierdo.
Ei agresor ha quedado preso en la cárcel 
de Vélez. , - ^
Por la Dirección general da Carabineros 
han sido concedidos pvémios de constancia 
á los individuos siguientes de la Coman­
dancia de Carabineros de Estepona: 
Carabineros: con 2,50 pesetas Juan Mar­
tín Terreso, José Lara Reinaldo, Rorrea 
Darco López y Miguel Parrado 
Idem: con 1 peseta: Simón M .lUo Gon­
zález, Pedro Villar Ramos, ^aimundo Du­
que Almendro y Teodor'' itiatte
3 SE Y
bierto^^**" /  servicio vajilla para cien cu­
s a n  T e lm o , 14
122 IA  SSñORITA LISÓN IA  SEÑORITA USON 123
la d u l ta d o A .—.Hán aido indultados los 
reclutas dé esta capital,M&nuel Platero He­
rrero y Eugenio García Platero.
H m n lo b raA .—Para las próximas ma­
niobras de Otoño han sido llamados á filas 
los individaos y clases de tropa que se ba­
ilaban diifrótando dé licencia trimestral.
OtifA A nA penA lán.—Se' anuncía la 
•uspensión de otro Ayuntamiento de esta
“ ®S«retario; Dofl Jacinto Casanova Men-
yice-secretario: don Antonio Pavón.
Fué leída una carta do la B®®*®̂®* 
carpinteros El Progreso, adhiriéndose á U
pjoíesta hecha por ios industriales conti»
la administración municipal.
D e sp u é s  de algunas aclaraciones sobre
R A n n n elA .—Ha renunciado po egr îp 
de fiscal municipal de Ronda el sefior dón 
Antonio Clavero Roáiignez, por incompati­
bilidad con su acta de diputado provincial.
A lp ip b v a m la n to .—Ha dado á luz 
una nifia la se&ors dofip, f  ag-arnación Mu­
ñoz Díaz, esposa de nuestro particunir amir 
¿on Anionio García Mora.
Nuéstié 95feprabuena.
Arm«M- —t a  gaafája gifti d® é|í® capí 
tal ha ocupado tres armas de fuego á Pedio 
Montuna Pérez, Francisco Núfiez y José 
B'eicández Núfiez, en ocasión que éstos pa 
«aban por el fielato Zamarrilla.
PnaA upuaA tO A .—Por este Gobierno 
civil han s^o aprobidos Iqa presupuestos 
carcelarios de Eslepopa y Goín, importan^ 
do el primero 8.600 pesetas y el segundo
1» «echa á que debe aicanzár la pedida io «S .305‘48, , ,, i. i
laíccna q . ̂  ------nm Ondai&AS.—Rl gobernador civil ha in-
veresado la busca y captura del soldado de-y « rtig .« to o , i » dM ,l!.«elp iM W entó  qw  1» J o n t .  de D ífcn.» noee  polUiee, •» le- 




eB Id imWoí»0*lie>.tov-H*PB MBBgJ^B 
to de que en la finca denominauw 
k Aél término Bonicipai de Málaga, se haid>
t
sertor del regimiento de j^̂ ageeros de Sagun- 
to, Antonio Romero V6rdú,ñatñrai de cam­
pillos.
AoeldAXitAA.—Sú él Gobierno civil 
le han recibido los partea de los accidentes 
lufridús por los obreros Joié Valentín^o* 
miognéz, José Podadera Palomo y Manuel 
Ruiz Guzmán.
1 p a r t a . —Hoy se ha recibido en el Go- bieroé un porta dando cuenta dé loa
que la mirada del antiguo amante de Sofía Craluchét ex­
presaba una sorpresa y un asombro mayor aún de lo que 
hubiese deseado el barón.
Entre tanto, los dos hombres bajaban,la calle de Roma, 
adivinando el barón que el bello Alfredo les seguiría.
Este había tomado para el caso y con el dinero qUe le 
habían dado el día anterior, un traje más decente aunque 
pobre y raido, pero que no llamaba la atención,
De repente, en el cruce de dos calles, donde afluía mu­
cha gente, el señor de Naucelle SQ sintió dar un violento 
empellón por uno que venía, detrás, haciéndole volverse 
con irritación, murmurando:
—¡Torpe! jTened cuidado!
—¡Ah, perdonad, señor!—contestó el hombre que era el 
mismo Alfredo.—rLo he hecho sin querer.
Su tono era humilde y obsequioso como el de la gente 
dasgraoiada,
— ¡Í8 mira, qué diablo—respondió el señor de Naucelle 
levantando la voía á medida que el otro la bajaba,—y no 
se dan esos codazos de esa manera brutal!
—Lo siento mucho, señor. Lo he hecho sin querer... á 
mí también me han empujado,., ábe hecho mal al señor?
—lístá bien, hemos concluido— dijo ásperamente el 
amigó de Luis del Glain volviendo la espalda á su inter­
locutor y siguiendo su camino, no sin decir antes: Im- 
h^PiH
Aquel diálogo, por corto que fuese, duró un minuto, du­
rante el cual ei bello Alfredo pudo ver á su guato al señor 
de Naucelle.
—Si lo hubiese reconocido á primera v¡8ta-¿»«se decía 
entre si el barón,—como yo me figuré, no habría tenido 
necesidad de recurrir á esta extratagema. ¿No será Julio 
Meran̂  el señor de Naucelle?... ¡Mucho lo sentiría! Me ha­
bría sido, tuéra de toda otra consideración, tan dulce el 
tener este hombre á mi disposición y castigar el orgullo y 
los desdenes de esa impertinente condesa, que parece vio* 
leqtaise para dirigirme la palabra,,,
Los dos amigos siguieron su camino, llegando sin nln  ̂
gún nuevo accidente hasta el nuevo hotel del conde.
Luis del Glain orejó que el bello Alfredo i'- 
ya, y vió coa gran sorpresa en “
¿1 petsegBldoporl.*"- . , - - ‘«mentó de entrar que 
«raniiío*' • jui?-ucia les SBgttía Siempre, aunque á
o**— '-B<»»ancia.
—Deoi4i4|mente, esté hombre no tiene seguridad, por­
que si no fuera así me estaría esperando en la avenida 
(Gabriel..
El hotel oomprado por el conde estaba colocado en un 
ángulo del muelle, frente al puente, y era un antiguo pala­
cio de principios del siglo quince, casi histórico, que había 
sido construido por un arrendador genera], famoso en 
aquella época por su fausto y explendor casi reales.
Su aspecto exterior era muy severo, pareciendo casi un^ 
fortaleza. Su arquitectura era algo pasada, pero seria, so­
lemne y de buen efecto.
Desde los balcones de su fachada se gozaba de una vis* 
ta pintoresca y animada sobre el Sena y una parte de Pa­
rís, siguiendo el curso del río en dirección al puente de 
Austerlítz.
El hotel estaba situado en una pequeña eminencia, á 3̂  
cual se subía por una suave rampa, por donde podían iñ 
los carruajes.
Los que iban al hotel tenían, pues, que atravesar 
parte de la gran terraza antes de llegar hasta el mismo 
cuya fachada estaba protegida por una marquesina llena 
de arbustos exóticos y flores raras.
Las cuadras y caballerizas estaban en el fondo de vm 
gran patío situado detrás del hotel.
—Esto es Jmuy bonito y muy pintoresco—exclamó el 
Si^del Glain lleno de amabilidad, como el que sabe que le 
escuchan, cuando se enteró del conjunto,—v esto es nnai 
vista que le hace tener doble valor.
Y al decir esto se inclinaba fuera déla terraza inspec­
cionando el variado horizonte y mirando también á ver Si 
veía al bello Alfredo.
Pero éste había desaparecido.
—Vamos—pensó el barón—ha renunciado á más pes­
quisas ¿Esto es bueno ó m é\ agüero?
Después de pasar J;Yvjsta á la parte exterior, nuestros 
en la parte interior, en la cual 
nania ^^ndes salones de extraordinaria altura de techo, 
uomo no sé ve hoy, en que todo se ha empequeñecido, y do 
los que aún quedan algunos modelos en las casas def 
tiempo de Luis XIII en la plaza de los Vosgos.
El hotel estaba maravillosamente amueblado por inspi­
ración de la condesa, que había t^ónifestado en él su 
gusto artístico, allí donde su marido no habría sabido em« 
plear más que la riqueza ruidosa de f4s millones.
Fuera Sde los salones destinados áirecepcíón, que oeti« 
paban todo el piso bajo sobre la terraja, Julia de Naucelle
J
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Lunes l.« de Octubre dé 1806
S í  rfiegft .  píblico visita nnestrig SnenrsKie» e x a iíf,
f u r  loi bordados do todos estilos: -
Im bI Í  •®*-i •J«s«t#dos
DOMÉSTICA BOBINA ClNTBAIi,
í.* íih íí para las familias, e t
»ai labores da ropa blases, preladas de vestir y otras eiatilares,
PAEA t o d o s  los CULTIVOS y ADECDÁDO á TODOS TEERENOS 
JUAN H. SCHWARTZ: 8ran %iíán, 14, COŜ OBA 
SUCURSAL en MALAGA:. Calle de GRANADA número 126
raelegad.9; t o b e  3>^oaÚX3̂ ^  iB T jiS a-O S  :
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tfáqniBaa para toda industria en que se emplee ía eosíura, tote log ioáeteg í Posetes 2|§6 seniaiteÊ-PMEss si Cattíolo SosteÉ ps §s É inüi
car DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
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'Dóñ José María Monioya, Médicb 1.^ del Real Hospital'éél Buen Suceso. ̂ .
CERiimca:' Que habiendo empleado en la consulta públiea del Rear 
'ílóspitál del Buen Suceso la E m n ls ió i i  M a r f i l  a l  G -u ay aeo l, be‘ 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecencia- 
de las afecciones gripales con localiÉacióbes bronco-pulínonarés, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis^pplmonar, y muy especMmente.en las afec-1 
, cionéá óseas tuberculosas. : . ..
|f«psraáo cas Acdk psw (!«KW® á« Bscalaa, cas jnpafasfifaj da cal y seia y fesyacA -  Fraiaá® as la Capasicíís ieAl̂ sIrft :
D g ^ t o  Central: Laboratorio Qnímico Farmaeéutíeo ds g ^ e l  Río iSuerrero (Sucesor de Qoiaaieai 82,
Curé y evita toda clase da afecciones do la 
SIM RIVAl COMO JABON DE T0SA;00Í1
FAEM AdAS, DROGUERÍAS Y
E P F E R P M D E S - Í E  M  llíE T llfl
. , .............. -
PMFÜMERIAS.—En MALAGA: FARMACIA de A. CÁFFARENA.
IM ITACIONES, P LAG IO S  Y  USURPACIONES
del
Frósl f̂af llejiád y Riñones (piedras y Arenillas)
L I C O R  D E L  P O L O
JHHIíES DE liH ORUÍH-
C U E A C I O N  S I N  S O N D A R  N I  O P E R A R
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas las 
j<(^Mcias de la uretra, de la próstata y de la vegiga. Seguras, disolventes y expelentés de los 
cál^^Q.s (mal de piedra) y  de las arenillas. Diiatadoras de las estrecheces uretrafes. Curadoras 
del catarcp vexical, congestiones, infartos, de lá retención y de la incontinencia de orina.. Cái-
culos ^  los^.úñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos 6 sanguinolentos, etc. 
«Calmantes inb^ntáneas de los más agudo» dolores y del deseo constante de orinar». Fras­
co, 7 pesetas.
Consultas gratis peri^opaimente y por catta al DOCTOR' MATEOS en él GABINETE 
MEDICO AMERICANO i ’.''eciadps28 i.^MADRID. Gran centro curativo fundado en 1796 
y que cuenta en su personal facultativo con exciarecidos especialistas en cada ramo de la cien­
cia médica y con los más moderrips adelantos de instrumenta) para la exploración de las én- 
fermedades.
VENEREO Y SÍFILISO
B N ' - ^ O D A S  S U S  M A N I P 'K S X A C I O N B S
N u e s t r o  m é t o d o  c u r a t iv o ,  r á p id o ,  s ^ i r o  y  s e c r e t o
En las enfermedades infecciosás créese, por lo regular, que co^ r un .flujo ó hacer desapa­
recer rápidamente una manifesteción externa, venérea 6 sifilífica, siempre trae consecuendps 
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro mal 
grave. En parte hay razón en ello; téngase en cuenjta, que para atacar toda dolencia infecdosa 
y especialmente las venérea y sifilítica, no bastará para la curación el hacer desaparecer la 
manifestación externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presente que ¡a sangre es 
la primera que se infeccioná por el virus venéreo ó sifilítico, á su depuración debemos aten<h;r 
con toda urgencia, puesto que en ella están los gérmenes que han, determinado la manlfestá- 
dón «xtéma. Ernesto fundamos nuestro método sin peligro y rápido. Cortamos la purgación 6 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras 6 escoriaciones, y resolvemos el 
bubón con nuestra «Pomada Koch»; pero en todos lOs casos'y desde el primer'momento, admi­
nistramos al interior nuestro «Depurativo Koch», lofgrando por este método que nuestiits cura­
ciones externas.sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos dias» todos los sín- 
‘sjomas, sin temor alguno dé qué-puedan acumuiarce ni manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
"MÍDepurativo Koch», que se usará por aigúri tiempo, no dejará en Í3 sangre el más leve átomo 
'̂díéanfección'. Recomendamos,á cuantos deseen curar «radicaimente», combatan siempre por 
Igual la manifestación externa y la interna, único modo de quedar verdaderamente curados y 
Sír;sin'temor.á ulteriores consecuencias. Al usar Jás «Cápsulas Koch 6 Pomada Koch», siempre 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien.
«Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, ia «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y el «Depu- 
líátlW'Kodi», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas del mundo; mas si
Debsimds prevenir á nuestra clientela y al público en general que el inj^anso crédito aL 
canzado por el popular dentífrico español, ha despertadb la codicia Uegíti'ma de los aficio­
nados á apoderarse del trabajo ajeno. Na se imita, no se fiilsifica n i ¿e usurpa el nom- 
bre de productos sin mérito. El hecho indicado patentíza la bondad recónociáá del 
l-ícor del Polo. Hay nauchps cándidos ó demasiado VIVOS que creen, d  aparentad 
creer, que el trabajo acumulado de treinta y seis años se puede impuneinente apropiar sin 
exponerse i  fuertes cistigos, sancionadod pdr 'ías iCyiss al amparo. del respeto de la pro- 
piedad. En 1901 tuvimos noticias que úna irápoítanta casa de droguería de Barcelona ha- 
y estaba vendiendo un dentífrico titulado Licor dél Polo, bue no era el de 
« j- que podía, honrad» y legalmente, Bcguir preparando
y vendiendo tal LICOR DEL POLO: Asesorada dicha casa por toedío del ilustre abogado 
, nusma, que había incurrido en una tremenda sanción legal, se apresuró á reconocer 
al qi^ suscribe el derecho perfectísimo que le asistís para impedir tal infracción legal.
y después de abonados aldicente todos ios gastos causados y una indemnización pór 
perjuiotos, se inutilizaron todos loa frascos que existían en almacén y se cursó á todos los 
coirasponsales de la droguería la siguiente circular: Hay un'mémbrete coa el nombre 
y s e ^ s  de la casa. Barce ona yEnero 1901. Muy señormío: ’ Por virtud de conVerio 
c ^  u. baíustiano da Orive, propietario de la denominación industrial LICOR DEL PO- 
en el comercia el dentífrico de su invención, he resuelto dejar de 
¿5a«a,í!f®«i®.4 °  sucesivo, ia denominación Licor del Polo... con que había de^
« s? casa desde hace_algum.s años, rogán- '
Dii?ectop ppcpietaBio: Fpaneisco Casellas
GaaaTdndedk 876, -—Premiada coa nueve medallas dé orói
plata, bíonce 'y grande» Diplomas de Progréso y Mérito._Prl-
tíier preíaió: ohjétd de Arifi, ótorgadó .por el Gobierno Francés 
en el Coacuraolfiternaoional de Aacb, 1902. ,;,í
GyAbdes y acj^éditadísimoa eriadóíoa de vides, americanas per« 
netamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
ppafia. Seoci^̂ ^̂  paya la Exportación.—Cepas inger-
ladas para uvas de postres exquisitos, rdgálos, embarqúe, con- 
y vinos selectos.—Cultivo éa macetás por pr<Wi¿ 
dimiénto práctfcd y _excIn«ivo de la Casa.-^fCaldo fióidélés
.l/íla II í-----«•auv,.»uuu vai.a au uoaUB a c igUU&S nOS TOS
® devolverme cuantos f^aseqs de mi expresado «Licor,» obren ea pedar
A p .o « c h ..d o  é.ta .portu S .
I Murcia 1904. El mélóir producto paira
I combatir el M íld iu—Azufre soluble Campagno.--APalverizadores 
• Hutomatiaos Muratori.-r-Guano ¿é Pescado. «Tí le Brig» Calcí- 
metros para analizar térieu'os, cuchilles Küade f  m áquinas bar» 
hacer ingerios, u tensilios moá’ernqs de v it ic u lt im  y  jaráincTfa. 
jl-Pi-oveed/^de lps,»rindpáiéé Gentíos, C ám tó .s A grícolas, Sin- 
dicatos y viveros oficialea y particalares.—C atálogos esnéciáles.
España y fei OrédiS Lyonnais.
HspíéSfintantó: F. Castro Martín. Galle de Compañía Pasaje de 
M ontalve 2 , 'Almaicén de Gartides. ’ •. . .
S f n o  m o ÍJ fiS r 'if   ̂se^urbTM ridoY^ri'srM ., “ To''citrm o^ S b r e ^ n T S s
rliflmn  ̂ms personas que reconocieron, ármónicaméñté nuestros derechos y no
y circular originales est^ nád iL o- 
S  e S to  r? w • ^os‘®«orraente, descubrimos eu Zaragoza e n '1904, otro caso por
íuftíWa?, UCoS D?r” pm  n < V , ' » ..ndtendi u. dentíftS 
?¡“» Í K ñ ) S S £ S i 2 í ' ?  ?y™ 9-5» farm.cétóco me».
S i d c l V r ' i í f 9 P °  “OS »sW a pata JmpKlirle lá olabora'cidñ’ ^ v i i ta ’da
pfecisados á acudir á los Tlbunalea de justicia, y en el finado
decía-
B 'tsctuvv y. —w . « t í a s u w iUUlIUU, in¿t:> SI
g5'an algún';puntó np se encontraran, envíese el Importe de lo que se desee al DR. MATEO§, 
■̂' Preciados, 28 I. ' VMÁDRID; y éste lo hará remitir á correo-^gúído y certificado.
Lasanedicaáones que se emplean y lecormendan - en el GABINETE MEDICO AMERI­
CANO, l^reciados, 28 ,1.», MADRID, NO SC»Í DE COMPOSICION SECRETA, Sus 
/.fórmiáas han sido analizadas-por el LABORATORIO CENTRAL DE MÉPICINA LEGAL 
 ̂ de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorabtos ék ios SRES. MEDi- 
^íCOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPíCíO en isxte Junio y dd ml«mn La b O-t mw..V..r V,.. w,-UUlUJf UCJ lUISilIU
RATORIO'wnsu sección itódica en M-dc Agosto, ambos Jafonnes en el referido aíío de
OFICIAL,?*"-”  - —
De venta en'MALAGA; farmacias de D'. Félix Pérez Smndfóá, Grs¡B^í~4a y 44  ̂y da 
D. Juan Bautíste *
n
■jj j --- a A<ouucA a iiGO J.lUuU<UCa UO JU
®” «Ffiífo que 
t S n  dsTa juicio, caractérás’ de usurpación é imi-
S m o r i e n e f a S r ? ? ^ ^  Pe’̂ te^ecieate á D; Sdustiano de Orive, y de
j  j* ®“ .* expendición del especifico de su nombre, deba 'condenar v con­
deno al repetido demandado, hoy su viuda, sus hijos y herederos, á que idemaican aUeñnp
imlü*.í°*!?' “  ” 5“ -i- Sep tism b t.%  año aotual.homós dosS^biertbMra os” m.“ !óii“é
S L  «I *1 LicordelPolo, p o rm X  da^ó.carta 5 S
cor (Wi polo», y abonó todos los gsstos y danos y perjuicios causados al miqmn
defensa del crédito del «LicoFdél Palo? de las recoB^- Ciuss.virtudes dfil mismo, niipoffio ____ _ _ *.. . &S rCCOüOi
se respeten nuestros derechos, adquiridos con asiduo trabajo de treiSa valéis
^“® excusar su conducta de usurpación puedan alegsr algunos VI 
nimn, f»  con dos de loB casósmmos á todos los que ea lo'sucesivo delincan, qué prbcederemos contra ellrm 
íá^ffaSpif »'”gdo gioeroipuos d8ben .'aber do h o ,íf ,°
esón ó plagio constituyen uoa FALSIFICACIuN o  USURPACIÓN ' S o S *
Notas áies
m iR n  To’cíSJÍ?**?: España .
h a n d w e r c k
Fíaza de Uoeíbay, 9,1.".—MALAGA
LA SBÍÍORITA LISÓN 121 LA: SÊ OBITA- LIBÓN Dñidíft l / -  ■
XIV
E n  e l  q a e  e l  b e l l o  A l f r e d o  n o  p i e r d e  e l  d f á
El señor de Nauceile, al separarse de la condesa, salió 
a bascar á Luis del Glaio, que le esperaba en el salón, fiel 
á la cita convenida,
Guando el marido le anunció que su mujer se quedaba 
rm casa con alguna jaqueca, producida por la fatigá de la 
íioche anterior, y que no podía acompañarles, Luis del 
Clam aparentó creerlo y manifestó un Vivó interés por la 
ealud dala «oara condena > empleando el tono familiar 
tjue solía tener cuando se trataba de sus conoeimiéntos 
tíel gran mundo.
comprendió el pretexto y adivinó los sentimientos 
de J alia, experimentando en ei fondo de su alina una de 
tisas numillaciones que más podían molestarle.
Si su mterlocuter hubiese podido en aquel momento 
leer lo que pasaba en aquella hima ambiciosa y sin ©serúi 
puióB, habría vpto en ©lía un odio feroz y ardiente deseo 
de vengarse aela condesa de Xaucello, y que había hecho 
contra fortuna buena cara.
Pero el barón se mostraba impasible cuando quería v 
0  manifestó la más pequeña contrariedad. ’ ^
Y como puesta á un lado la cuestión de amor propio lo 
más importante para él ora salir con el señor de Naucelle 
para que le conociera Alfredo, cuya presenciá había visto 
al llegar á casa de la condesa, tenía realizado su princi­
pal propósito.
El tiempo era muy hermoso, y los dos hombres, á peti- 
ráón de Luis del Glain, resolvieron ir á pie, lo cual facili­
taría la inspicciÓQ de que Alfcedo se había encargado.
Ed efecto, desde que pusieron el pie en lá puerta, Luis 
del Giain vió que ia mirada de su cómplice se fijaba en la 
perdona que le acompañaba.
Pero al mismo tiempo quedó lleno de sorpresa al ver
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había decorado sús habitaciones, situadas en él principa], 
con delicado gusto,(dándole un carácter íntimo de elegan­
cia, en la cual se reflejaba el carácter dé la dueña de ia 
casa.
El piso principal se dividía en dos partes distintas, co­
rrespondiendo una de ellas al marido, que la había arre­
glado á su gusto, conociéndose enseguida al ver la una y 
la otra, como lo compr6iidió,Luis del Glaio, el abismo In­
telectual y náoral que separaba á ambos esposos,
—¡Esta mujer no r uede amar á este hombre!—se decía 
para sí Luis d el,Glain, dein|8Íado inteligente para no no­
tar está contraste.—Ella debe despraciaiie un poco cons­
cientemente ó no... y sin enibargo es honrada, nadie se ha 
atrevido nunca á decir ̂ UQ,danga un amante.
Y entonces un éidíi^maóímieatQ de fariosa vanidad réeo- 
rría t̂ odo su cuerpo,;pensando en qqe un cierto falso ba­
rón que él conocía, podría quizás, sí le ayudaban las eir-: 
cunstancias, conseguir que aquella. Impecable orgullosa 
se echásé á éus pies pidiendo Clemencia, y dispuesta si 
era preciso á pagar con su persona cl rescata del honor de 
su familia.
Entre tanto, el bello Alfredo había, efectivámente, re­
nunciado ya á seguir por más tiempo al cOnde de Nau- 
ceíle.
Volvió á emprénder su camino coh aire prepeapado,pé- 
rocoa la mirada atenta, enmó el iigre errahie en el bos­
que, dispuesto siempre á caer sobre ia primera víctima 
qu© la casualidad pusiese al alcánce dé sus garras.
¿Había tenido razón Luis del Glain temiendo que Alfre­
do no hubiese reconocido en el marido de U  condesa, Ju­
lia ei hombrfe que buscaban?
Esto era-muy difícil de decir, por el antiguo amante de 
Sofía Galuehet no parecía descontento ni satisfécho.
De todas maneras, es lo eiertó que el hombre caminaba 
tránquilament®, como ei que no tiene prisa, cuando de 
pronto se extremeció, brillándole ía mirada.
Al entrar én una calle había visto á lá señorita Ligón á 
quien no había visto más que la noche anterior á la luz 
de una lámpara ó en la sombra de ía calle del G (austro de 
Nuestra Señora, cuando salió corriendo para comprar las 
previsiones quf debían salvar á la señora Gszac; pero Lii 
sónerauna do éáas psrsonas que no se olvidan una vez 
vistas, y que no se pueden cohíandir con nadie.
—¡Ah! ¡ib lL a ramilleterita—murmuró entre dieñtes,y 
lanzó sobre día una siniestra mírica, recordándoj el oro
cáreelarioa d» Cóín y i*:®.
: áólfiró con-
pROYiKoraa id »  29 
^ ^ m e t r o í  aítora rnóáf», 768.02^ 
*«tap8r»Snra mÍKima„8 6.
«dexn íJílíxiaaa» 22.5. '
| I W i ó a d e i « ¿ ; o .
l i t i g o  «**1041)161:10;imitado, del m ar, .m tré já d t, ,
FBcnelae públicas vAcantéá ' 
-E lic tó s  de distinta# alcádíás. 
—Idem da divñysos juzgados.
In»s»ipeione»’beeb$s »yax; ■ : „.V'
T ■ -Tx'. ?®áí3AB'o '
Dafaúcióúeéf, José hlvéro Gáréíé, Maiíá 
■ Jiménez Gañida y Antonio hacó FaM̂ udéẑ
M (& i» e a ^ o  ^ é í
He á'qní los preció» actuálŜ  ̂dél ráeSáa- do dé pasas:
h e c h u r aIm^ériál. 




lá o y sn x . . ,l I ] 
CnáriSa. ' . , ]
Qúintas,. ' ^  . ,. . | 





S o m M o m b .jo
íRam íyez Gamacho.
Gárcía, Attío-
nioMoveno Haeriás, Aatofeio Gónzéíez Gá*-
i cí|, Rafael Paa®aliG#llatda, ;José C&Ieio
 ̂Lópfi?„ Aaío&ia Rabio Sánchez.
..................
^ cM e m & fa -e i  S f  ¿q ja' f l
i  B lgnisltes!í , |o!T l?jfeéfmaeíbttés, 438' bése'tás.' ■' ' ' '
^ermaneaeiaaj'45'.'
■goí ®xh®Hiaelofiesi:'00,' 'ísí «‘-': '















® a 12 y Vendejá í 2.~ M 4 s]gá.
tffemsKSiiísmisammáî
■ «¡u. ---' ■ if; 1'̂ -Vi'.: ';'
^ ® 8»s g p siiisa d a s aa 4 ía  20.
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A M K W I B A P B j i s
En un salón:
»6‘ha veeoneiliáx do nsted ya con la baronesa.
-- Sí, amigo mío; á mi regreio 1» he en. 
pairado tan ajada y tan foita que ao 
«tdo menos da ofíaKí>?ifl mi ^r*89t*aM2j',iS.®*® ofíácerie mi amistad^
Tctar<l« nAüini R Qir Í l * '
■g-o»aii,»!»8aKdadQt,pag8tor-fi4i.74.sf til'i4*ío tó ?íir . ® *J'*Í* “ ““ M a n a  tbC M ao, i  «oU ,  « i« “>?.>?<?: iS. sa|8|óny dígame la verdád; - profe-t
« •
Wem 2 ®, 100 á 120 id. los id. id. 
Jerpa 88 á 88 1í2 id. los 57 H2 id. 
Alpiste, 50 id. loa 50 id.  ̂
^ m  S* 70 á 80 id los id. id. 
Mataíahtig», 76 á 80 id. los 38 id.
D-l testamento de na andaluz- 
y j Si le paiecapoeo que ahonde.» ^
Tipogváll» de El Pópulaú
■G
1
f  ■' '* " i' 
1  .
